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L A S E G U N D A E S C U A D R A 
P R O C E D I M I E N T O S 
C O N T R A R I O S 
Alemania y España. 
E n n u e s t r o e d i t o r i a l de a y e r a f i r m á -
b a m o s q u e en e l d i s c u r s o de l a C o r o n a n o 
se h a b í a a n u n c i a d o a l p a í s e l p r o y e c t o de 
c o n s t r u c c i ó n de u n a s e g u n d a e s c u a d r a , 
ú n i c o a s u n t o s e r i o y v e r d a d e r a m e n t e n a -
e i o n a l , que , p o r l o -visto, p r e o c u p a h o y 
a l G o b i e r n o . 
P r e t e n d e L a E p o c a q u e 110 es c i e r t o 
, ' lo d i c h o p o r n o s o t r o s , y p a r a demos t ra r -
l a i n e x a c t i t u d c o n q u e e s c r i b i m o s , r e -
c u e r d a e l s i g u i e n t e p á r r a f o d e l d i s c u r s o 
. p r o n u n c i a d o p o r e l R e y e n l a A l t a C á -
m a r a a n t e l a r e p r e s e n t a c i ó n n a c i o n a l . 
" C w » p l i c l o s eou exac t i tud los preceptos de 
l a ley de 7 d e - E n e r o de 1908, t a n t o e n l o 
que se refiere á l a i m p l a n t a c i ó n de u n r e g i ' 
men i n d u s t r i a l de c a r á c t e r c i v i l en los axse-
; nales, del Es tado, como en lo que a tocta á l a 
r e d u c c i ó n del personal , de jan y a sent i r sus 
efectos sat isfactorios en l a i n d u s t r i a nac ional 
' y en el renac imiento de nuestro poder nava l . 
X o s e r í a acertado detener en n i n g u n a de es-
^tas manifestaciones l a marcha p rogres iva de 
l a a c t i v idad nacional , y p a r a ev i t a r lo , m i 
Gobierno os s o m e t e r á proyectos encaminados 
é mantener s i n d i scon t inu idad el t r aba jo de ^ 
los astil leros, á da r en ellos l a m a y o r p a r t i -
« i p a d ó n posible á las indus t r i as ¿ a c i o n a l e s 
anezas. y á o r g a m z a t los Cuerpos de l a A r -
mada, i n s p i r á n d o s e en el e s p í r i t u que d o m i n a 
en las M a j i n a s modernas ." 
. N u e s t r o s l e c t o r e s d i r á n s i l a s p a l a b r a s 
t r a n s c r i t a s n o s o n p r e c i s a m e n t e u n a c o n -
firmación de n u e s t r a tes is . 
E l M e n s a j e h a b l a de p r o y e c t o s ' " e n e a -
m i n a d o s á m a n t e n e r s i n d i s c o n t i n u i d a d 
el t r a b a j o d e l o s a s t i l l e r o s " ; " á d a r e n 
el los l a m a y o r p a r t i c i p a c i ó n p o s i b l e á l a s 
i n d u s t r i a s n a c i o n a l e s a n e x a s " y " á o r g a -
. n i z a r l o s C u e r p o s d e l a A r m a d a , i n s p i -
r á n d o s e e n e l e s p í r i t u q u e d o m i n a e n l a s 
M a r i n a s m o d e r n a s " . 
¿ D ó n d e se d i c e a q u í que se c o n s t r u i r á 
^ u n a s e g u n d a escuadra '? 
E l t r a b a j o e n l o s a s t i U e r o s p o d í a m a n -
t ene r se s i n q u e e l l o i m p l i c a r a n e c e s a r i a -
m e n t e e l l a n z a r a l m a r n u e v o s aco raza -
dos . N o v e m o s p o r q u é r a z ó n e n u n d i s -
co r so d o n d e se e x p l a n a y d e s e n v u e l v e l o 
q u e se v a á h a c e r e n t o d o s l o s ó r d e n e s d e 
la v i d a d e l E s t a d o , l l e g a n d o á d e t a l l e s 
i m p r o p i o s de u n d o c u m e n t o de esa n a -
t u r a l e z a , s o l a m e n t e se q u e d a e l G o b i e r n o 
c o r t o y con fuso y h a s t a e n i g m á t i c o a l 
a n u n c i a r el m á s c a p i t a l d e t o d o s sus p r o -
yec to s y el m á s p e r e n t o r i o . 
S i hace f a l t a u n a s e g u n d a e s c u a d r a , se 
riebe d e c i r a l P a r l a m e n t o p a l a d i n a m e n t e , 
c o n v a l e n t í a , s i r v i é n d o s e de p a l a b r a s p r o -
p i a s y adecuadas , q u e l ó m e n o s á q u e t i e n e 
' d e r e c h o e l p u e b l o , á q u i e n se e x i g e t a n 
costoso s a c r i f i c i o , es e l q u e se l e d i g a c l a -
r a m e n t e q u é v a á c o n s e g u i r a l o f r e c e r l e . 
C u b r i r t a n m a g n o p r o y e c t o c o n l a f r a -
se e q u í v o c a de " q u e se p r o c u r a r á m a n -
t e n e r s i n d i s c o n t i n u i d a d e l t r a b a j o en l o s 
a s t i l l e r o s " , es c o n f e s a r i m p l í c i t a m e u t e q u e 
los a u m e n t o s e n n u e s t r a flota d e g u e r r a 
s o n i m p o p u l a r e s . D e l o c o n t r a r i o , e l 
. M e n s a j e h u b i e r a , l l a m a d o l a s cosas p o r 
su n o m b r e , Y s i l a p o p u l a r i d a d es nece-
s a r i a en t o d a r e f o r m a , l o es m u c h o m á s 
e n l a s r e f e r e n t e s á a u m e n t o s m i l i t a r e s , 
q u e - t a n t o e l E j é r c i t o como l a e s c u a d r a , 
p a r a , ser g r a n d e s r e c l a m a n , n o s ó l o l a 
c o n s i d e r a c i ó u y e s t i m a , s i n o e l a f ec to y 
•el c a r i ñ o de t odos los c i u d a d a n o s . , 
D e a q u í que el E m p e r a d o r de A l e m a -
n i a h a y a p r o c u r a d o con t a n c o n s t a n t e 
a h i n c o i n f u n d i r e n sus s u b d i t o s l a a f i -
c i ó n á l a M a r i n a de g u e r r a , p o r m e d i o 
d e c o n f e r e n c i a s d a d a s p o r t é c n i c o s en t o -
d o el I m p e r i o , á f i n d e q u e e l p u e b l o a l e -
m á n q u e l o s p a g a b a s u p i e r a q u é b a r c o s 
t e n í a y c u á l e s e r a n sus c u a l i d a d e s y c o n -
d i c i o n e s y q u é u t i l i d a d p o d í a n p r e s t a r á 
l a P a t r i a . 
C o r r e n en E s p a ñ a las aguas p o r m u y 
d i s t i n t o cauce. E n e l m o m e n t o s o l e m n e 
de a b r i r las Cor t e s , n o se d i c e q u e se p r e -
t e n d e u n c o n s i d e r a b l e a u m e n t o e n l a s 
f u e r z a s de m a r . P a r a g u a r d a r l a s a l i d a 
se e m p l e a n m u y h á b i l y m u y e s t u d i a d a -
m e n t e f rases de d u d o s a s i g n i f i c a c i ó n , q u e 
á n a d a c o m p r o m e t e n y q u e a u t o r i z a n á 
todo. E n c a m b i o , pasados u n o s d í a s , n o 
m u c h o s , nos e n t e r a m o s p o r l o s sue l to s 
p o l í t i c o s de l a P r e n s a d e q u e l o s m i n i s -
t r o s se h a n r e u n i d o e n C o n s e j o p a r a t r a -
t a r de l a c o n s t r u c c i ó n de l a s e g u n d a es-
c u a d r a , a s í , s i n d a r l o i m p o r t a n c i a , c o m o 
si se h a b l a r a d e cosa s a b i d a ó d e r e s o l v e r 
a l g ú n e x p e d i e n t i l l o de c a r r e t e r a s ó de 
u l t i m a r los d e t a l l e s d e a l g u n a fiesta o f i -
c i a l ó de c u a l q u i e r o t r o a s u n t o b a l a d í . 
C o n esto, y c o n t a n d o s i e m p r e con el s i -
• l e n d o de l a P r e n s a a d i c t a 6 a g r a d e c i d a , 
se cons igue t ene r a l p u e b l o en u n l e t a r -
g o , m u y c ó m o d o p a r a e l q u e g o b i e r n a , 
p u e s t o q u e se e v i t a e l s e r fiscalizado, p e -
r o q u e n o es m u y d e m o e r á t i e o , n i m u y l i -
b e r a l . 
Y a u m e n t a l a - g r a v e d a d dp n u e s t r a s d e -
n u n c i a s s i se c o n s i d e r a q u e á t o d o s l o s 
m a l e s de n u e s t r a p r i m e r a e s c u a d r a y o r -
g a n i z a c i ó n d e n u e s t r o s s e r v i c i o s de m a r , 
q u e n o s o t r o s h e m o s i d o s a c a n d o á l u z : l a 
c o n s t r u c c i ó n d e f i c i e n t e d e l E s p a ñ a , e l 
f r a c a s o e n l a s p r u e b a s d e l o s c a ñ o n e s e n 
I n g l a t e r r a , e l d i s g u s t o de los m a r i n o s , e l 
d e s a l i e n t o e n n o pocos, q u e les m u e v e á 
p e d i r e l paso á l a esca la d e t i e r r a , e l es-
c a n d o l o s o s u m i n i s t r o de c a r b ó n , d o n d e es 
m á s e l p o l v o q u e l a p i e d r a , l a f a l t a d e 
p e r s o n a l , q u e n o p u e d e r e m e d i a r s e , sa-
c á n d o l e de u n o s ba rcos p a r a b o t a r á o t r o s 
s i n o f o r m a n d o of ic ia les , y s u b a l t e r n o s , y 
m a r i n e r o s , y e l e c t r i c i s t a s , y m a q u i n i s t a s , y 
f o g o n e r o s , e tc . , e tc . , á t o d o esto, d e c i m o s , 
e l G o b i e r n o h a d a d o p o r ú n i c a r e s p u e s t a 
l a n o t i c i a d e q u e p e d i r á á l a n a c i ó n o t r o s 
c u a n t o s m i l l o n e s p a r a i n v e r t i r l o s e n cons-
t r u i r m á s ba rcos . 
N o s e r í a p a t r i ó t i c o c a l l a r , y n o c a l l a -
r e m o s , a u n q u e n o s q u e d e m o s solos. 
» — — — 
D E M I C A R T E R A 
L A O R Q U E S T A S I N F Ó N I C A 
E L V C O N C I E R T O 
E N E L R E A L 
Crítica musical. 
E l coueievto verificado anoche p o r l a Or-
questa S i n f ó n i c a , ba jo l a d i r e c c i ó n de l maes-
t r o A r b ó g , ha sido, s i n duda, el que m a y o r 
é x i t o ha logrado . 
Premuras de t i empo y espacio nos obl igan á 
resumir , cont ra nuestro gusto. 
•Se r e p i t i ó , y a entre ovaciones estruendosas, 
e l AUegreto sch-er.~ando de l a octava s i n f o n í a 
de Beethoven. 
M a y o r f u é e l entusiasmo, y t a m b i é n hubo 
que b i t a r , que despertaron l a Polonesa y l a 
B a d i n e r í e de l a S ú i t e en s i menor, ¿.e. Bach . 
L a s i n f o n í a en st bemol, de H a y i i n , y l a ober-
t u r a Eg-m-out3 de Beethoven, ejecutadas con 
la más" precisa justedad, fueron ap laud idas ; 
•xesa fuese u n e j e m p l o - r a r í s i m o ^ -porque-la a l -
teza de las cosas que t r a t a , y en l a del icadeza 
y c la r idad eon que las t r a t a , excede á muchos 
ingenios, y en l a f o r m a del deeir, y en l a p u -
reza y f a c i l i d a d del estilo, y en l a g rac ia y 
buena compostura de las palabras , y en una 
elegancia desafeitada, que deleita en extremo, 
dudo y o que haya en nues t ra lengua escr i tu-
r a que eon ellos se igaale . Y a s í , s iempre que 
los leo, me admi ro de nuevo, y en muchas-
partes de ellos me parece que no es ingenio 
de hombre el que oigo, y no dudo sino que 
habla el E s p í r i t u Santo en e l l a en muchos 
lugares, y que le r e g í a l a p l u m a y l a mano, 
que a s í l o manifiesta l a luz que pone en las 
cosas escuras y e l fuego que encien'de con sus 
palabras en el c o r a z ó n que las lee. Que, de-
jados apa r t e otros muchos y grandes p r o -
vechos, que ha l l an los que leen estos l ib ros , 
dos sóiL á m i parecer, los que con m á s efi-
cacia hacen. U n o , f a c i l i t a r en los lectores 
el camino de l a v i r t u d . Y o tros , - encender-
los en e l a m o r de e l l a y de D i o s . 
Porque en lo uno es cosa marav i l l o sa ver 
c ó m o ponen á Dios delante los ojos del a lma, 
y c ó m o le muest ran t a n f á c i l p a r a ser ha-
l lado, y t a n dulce y t a n amigable p a r a los | 
que le ha l l an , y en lo o t ro , no solamente con 
YABÍQUIS Y MEJICANOS 
pero no ag rada ron t an to . 
tEí j o v e n maestro a l i can t ino Oscar E s p l á todas ' mas cada u n a de las palabras , pe-
gan a l a l m a fuego del cielo, que l a abrasa y 
deshace. Y q u i t á n d o l e de los ojos y del sen-
t i d o todas las dificultades que hay, no p a r a 
que no las vea, sino p a r a que no las estime 
t r i u n f ó y a «1 a ñ o pasado cuando, po r p r i -
meca vez, se i n t e r p r e t ó una obra suya ante e l 
in te l igente p ú b l i c o que asiste á las audiciones 
de p r i m a v e r a en M a d r i d . Mas anoche obtuvo , 
l a c o n s a g r a c i ó n def ini t iva , p u r medio de su j f P r e « i e ' de janla , n i solamente d e s e n g a ñ a d a 
Poema de n i ñ o s , serie s i n f ó n i c a en cinco t i em- ¡ d.e I o , (iue ^ f a ^ a p a g i n a c i ó n l a o f r e c í a , 
pos, en los cuales se expresan musicalmente l a | smo descargada de su peso y t ibieza, y t a n 
-poesía, í a ternutra, l a f e l i c idad de l a i n f a n c i a j ^ n ^ d a ' y « se puede decir a s í , t a n ansiosa 
v el dolor incurable , la nos t a l r i a e te rna de ha- ¡ f e l blen- ^ e l a luego á él con el deseo que 
h e r í a pe rd ido . ¿ \ h ie r™- ^ n e el , a rdor en 
E m i l i o F e r r a r i c a n t ó en su pr imoroso bo-1 ^ f T S!mt? v lYla ' sal10 e?mo Pe^ado en sns 
HACIENDO RAZA 
A las c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e he s u b i -
do , e n e l H i p ó d r o m o , á u n t r a n v í a que, ates-
tado de gente , se d i r i g í a á C h a m a r t í n , d e j a n -
do a t r á s los m a d r i l e s bu l l i c iosos y a f l amen-
cados, que hace r u m b o a l c i r c o t a u r i n o , d o n . ! 
de se l i d i a n ¡ m i u r a s ! . . . 
V a r i o s a u t o m ó v i l e s y c a r rua j e s veo e n l a 
exp lanada que se e x t i e n d e an te l a p u e r t a 
d e l rColegio d i r i g i d o po r los padres J e s u í t a s . 
E n u n he rmoso pa t io se celebra l a fiesta 
g i m n á s t i c a , en la que t o m a n pa r t e los 
a l u m n o s . 
E l concurso es selecto, p r e d o m i n a n d o las 
s e ñ o r a s y los n i ñ o s . 
•Con u n a p r e c i s i ó n a d m i r a b l e , que acusa 
u n s ó l i d o e n t r e n a m i e n t o , r e a l i z a n l o s m u -
chachos, que v i s t e n je rsey y p a n t a l ó n c o r t o , 
u n a serie, de e je rc ic ios , á base de g i m n a s i a 
r e s p i r a t o r i a . P a r a conocer l a i m p o r t a n c i a 
que p a r a l a s a l u d t!ene es ta v e r d a d e r a m e -
d i e a c i ó u g i m n á s t i c a ó k i n e s i t e r a p i a , es su-
Hciente t e n e r -©JI cuen ta que todos los «ej-er-
c ic íos "musculares, razonados y p rogres ivos , 
d e s a r r o l l a n y f o r t i f i c a n los m ú s c u l o s , c u r a n 
las a l te rac iones morbosas d e los t e j i d o s , r o -
bustecen e l s i s t ema n e r v i o s o , a c t i v a n l a 
c i r c u l a c i ó n s a n g u í n e a y l i n f á t i c a , y r e g u l a n 
las secreciones en g e n e r a l . 
L o s e jerc ic ios de g i m n a s i a r e s p i r a t o r i a 
( m é t o d o de A r n u l p - h y ) , c o n c l u y e n con u n a 
v i s tosa m a r c h a g i m n á s t i c a , á los acordes de 
u n pasodo-ble, que toca u n a c h a r a n g a m i -
l i t a r . 
E n e l campeona to de saltos de a l t u r a con 
t r a m p o l í n , sal tos de l o n g i t u d , sal tos á l a 
ing lesa y sa l tos con p é r t i g a , e l p ú b l i c o a p l a u -
de, y con j u s t i c i a , üa excelente l abo r de los 
m u c h a c h o s que, d i v i d i d o s e n dos equ ipos 
(mayore s y p e q u e ñ o s ) , ce d i s p u t a n unas 
l indas copas, qu/e e l v i r t u o s o r e c t o r d e l Co-
leg io , pa-dre G á l v e z , e n t r e g a r á so lemnemen-
te á los vencedores . . . 
A f i c i o n a d o á este gene ro de deportes, 
" O u r r o V a r g a s ' ' anota , y e l o g i a u n m a g n í -
fico salto; de a l t u r a de " u n m e t r o se tenta 
c e n t í m e t r o s " , y o t r o s a l t o con p é r t i g a d© 
"dos m e t r o s y d iez c e n t í m e t r o s " . 
TJn m i n ú s c u l o a t l e t a , M i g u e l A n g e l de 
C á r d e n a s , gana u n a de las copas, y~ tes o v a -
c i o n a d o e n d i f e r e n t e s ocasiones. 
N o lo son menos dos zagalones, l a r g u i -
ruchos , d e c o l o r c e t r i n o , m u y s i m p á t i c o s y 
m u y fue r t e s : l o s h e r m a n o s S i l v a . U n o de 
e l los se parece m u c h o á B e l m o n t ? , y do-
m i n a l a p é r t i g a , como d icen los " d o c t o r e s " 
que d o m i n a e l capote y l a m u l e t a el c é l e l r r e 
- f e n ó m e n o " de T r i a n a . 
P a r a que e l s í m i l r e su l t e m á s j u s t i f i c a d o , 
los S i lvas , r ad i an t e s de a l e g r í a , d e s p u é s de 
besar c a r i ñ o s a m e n t e la m a n o d e l padre rec-
t o r , t u v i e r o n que hacer unos gen t i l e s s a l u -
dos á l a c o n c u r r e n c i a , que- casi b u b o de o b l i -
gar les á dar " l a v u e l t a aL r u e d o " . . . ¡ B i e n , 
pol los I 
T e r m i n ó l a fiesta con unos bon i tos e j e r -
cicios de c o n j u n t o : m a r c h a s inuosa , m a r c h a 
r ó m b i c a , y e s p i r a l a lemana . 
E l en tu s i a smo de los campeones no es 
pa ra desc r i to . L o que t r a b a j ó y se m o v i ó e l 
padre T a l l a d a , que d i r i g í a pe r sona lmen te l a 
fiesta, n o h a y m e d i o de que ustedes n i s i -
q u i e r a se lo i m a g i n e n . 
E n r e sumen , c o m o d i cen los s e ñ o r e s r e -
v is te ros , t u v i m o s una t a r d e del ic iosa, u n 
é x i t o , po r lo que respecta á la c u l t u r a f í s i ca 
de los muchachos , c o m p l e m e n t o de i a c u l -
t u r a i n t e l e c t u a l , y una f e l i c i t a c i ó n , b i en m e . 
r ec ida , p a r a los padres, que una vez m á s 
se a c r e d i t a n de excelentes pedagogos, f o r -
m a n d o n o so lamen te hombres cu l tos y bue-
nos, s i no h o m b r e s fuer tes , de los cuales t a n 
neces i tada e s t á l a raza . 
A l r eg reso , y en e l m o r i r de una t a rde 
a b r i l e ñ a , i b a " C u r r o V a r g a s " o r d e n a n d o en 
su i m a g i n a c i ó n e ] c o n t e n i d o de esta c r ó n i c a . 
¡ L o s f r a i l e s , los re l ig iosos "obscu ran t i s t a s " , 
hac iendo raza y hac iendo p a t r i a , p r e p a r a n -
do con l a ú l t i m a pa l ab ra de l a c ienc ia pe-
d a g ó g i c a moderna , una g e n e r a c i ó n v i r i ! , 
c u l t a y n o M e ! 
E l con t ra s t e s a l i ó m e a l paso con u n p re -
gon effvss ecos se p e r d í a n t n un r u i d o s o y 
alocado desfile de gentes, coches y a u t o m ó -
v i l e s : 
. — « s i r a c i - d i n a r i o , eon l a r ev i s t a de 
t o r o s ! . . . 
. J E S n U i í ) VARGAS 
ceto 'de poema D e l a r r o y o : 
¡ O h i n f a n c i a . E d é n que p e r d i d o 
y a n u n c a m á s se r ecob ra ! 
r M a r de encantadas r ibe ras , 
e n cuyas t r a n q u i l a s ondas, 
e l ave azu l de los s u e ñ o s 
s u r i z a d o p k i m ó n m o j a I . . . 
Pues ved a h í l a esencia, el e s p í r i t u de l a 
i n s p i r a d í s i m a m ú s i c a que ha compuesto Os-
i pa labras , de manera que levantan l l ama p o r 
! donde qu ie ra que pasan. 
F E . LUIS DE LEÓN. 
SERVigOJUE^ICO 
S A L A M A N C A 26. 22. 
Con l a solemnidad rel igiosa de hoy han ter-
m i n a d n en l a c iudad de A l b a de Termes las 
fiestas que se han venido celebrando en honor 
ca r E s p M , con u n sent imiento m e l ó d i c o , una i ̂  la míst.iea e - y ; 
sobriedad de desarrollo a r m ó n i c o , u n a exqui -
sitez de o r q u e s t a e i ó u , una m i e l de sonorida-
des refinadas, impalpables , e t é r e a s . . . que le 
d i p u t a n po r a r t i s t a cuajado, d u e ñ o de l a emo-
ción piropia y poderoso á exci tar l a de los 
d e m á s . . . 
L a i n v o c a c i ó n es u n que j ido n o s t á l g i c o de 
sus, pa ra conmemorar su tercer Centenar io y 
su B e a t i f i c a c i ó n . 
A^ las siete de l a m a ñ a n a s a l i ó de esta es-
t a c i ó n , p a r a A l b a de Tormes, u n t r e n espe-
cia l , eon m á s de 700 viajeros . 
A las ocho y minu tos l l ega ron á l a h i s t ó r i c a 
c iudad, en va r ios a u t o m ó v i l e s , el e x c e l e n t í s i -
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
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guerra , l a figura de l general V i l l a a t rae l a 
gue r ra l a figura de l genera l V i l l a - a t r a e l a 
m a y o r pa r t e de l a cur ios idad . 
D e s p u é s de las var ias no t ic ias con t rad ic to -
r ias que acerca de dicho personaje h a n c i r c u -
lado, parece ser lo def in i t ivo que V i l l a no es 
amigo de mejicanos n i de yanqu i s , y que s in 
cejar en su c a m p a ñ a insur recc iona l l i t i g a e i 
p o r cuenta p r o p i a en las presentes c i r c u n s -
tancias. . 
Con esto s e r á n tres los factores que lucha-
r á n en t e r r i t o r i o m e j i c a n o : nacionales, cons-
t i tuc ional is tas y norteamericanos. 
P a r a fijar su ac t i t ud p ú b l i c a m e n t e , V i l l a ha 
telegrafiado á var ios p e r i ó d i c o s nor teamer ica-
nos : 
" E s absolutamente falso que y o h a y a he-
cho p r i s ione ro a l general Car ranza . Es te se 
ha t rasladado á Matamoros . M e unen á é l las 
mejores relaciones." 
Los mismos const i tucional is tas e s t á n d i v i -
didos, como loa que fue ron sus jefes. 
Unos se niegan á ¿ a r a l o l v i d o su -od io á 
H u e r t a y s impat izan con los yanqu i s , po rque 
van á castigar al " p o l l i n o bor racho" , eomo«^*i-
11a le l l ama . 
Otros, p o r el con t ra r io , ante l a i n c u r s i ó n 
de los norteamericanos se mues t ran p ron tos á 
sumarse á las t ropas federales p a r a comba t i r 
á los invasores. 
E l ex Presidente Roosevelt ha anunciado 
su p r o p ó s i t o de i r á M é j i c o p a r a l ucha r a c t i -
vamente, como hizo cuando l a gue r ra con Es-
p a ñ a . Tiene a l efecto casi o rganizada una b r i -
•no pued^mevenir más-^que ded lacuerdo- r e c í p e o ? 
« o y de l a amis t ad creados,, poa-^ l a ^^tfosecaaí 
c i ó n de u n fin c o m ú n . 
E l o f rec imien to generoso • de •*vuesfeos á G o - ' ; 
b iernos es, pues, aceptado. E l -Oj&fea io de^losi 
Estados U n i d o s espera m u y , chudadamente;. 
que V V , E E . q u i e r a n s a l v a r - ^ á r inueiios-qae^ 
representan los elementos mastsserios-del.pue-, 
b lo mej icano, que e s t á n dispagffes á -^dm'u ta r j 
las condiciones de una s o l u c i ó n s a i i s f a e t o m - ; 
E l Gobierno de los Estados -Unidos e s f á i 
dispuesto á r e c i b i r todas l as^pro tes tas que'-
p u e d a n f o r m u l a r s e de u n a masEra s ^ a a ^ f e á } 
d i scu t i r l as con el e s p í r i t u m á s a m p l i o y móg,'' 
r-onciliador. Esas n e g o e i a e i o i i e s * s e r á n nuncio* 
de. u n p e r í o d o de c o o p e r a c i ó n y^de» . con f i anza 
m u t u a en A m é r i c a . " 
Parece ser que e l cua r t el generai-'de los c o n s -
t i tuc iona l i s tas h a mani fes tado que le agrada; 
la m e d i a c i ó n of rec ida p o r - l a s .-tres J J e p ú b l í e a » -
sudamericanas. 
gada de C a b a l l e r í a , que d i r i g e personalmeo- anunciado o ü e i a l m e n t e I iaber sk lo^enemi 
te. Y a ha pedido la o p o r t u n a a u t o r i z a c i ó n a l Clei0S f l I I , t o s . de W i < o en esta . .nac ión . 
la cuerda, cuyo electo e s t é t i co a c e n t ú a n los c r •Nr«*i«í« A^„CÍ.XK« I 
, T - - i ;11)0 ^ n u n c i o A p o s t ó l i c o , con el en caí c-ado de suspiros de l a madera. L a m e l o d í a es insis ten- v̂ o-noinc l̂a io \r„««í„!*„ TV*- - o í • negocios ele Ja . ¡Nuncia tura , M o n s e ñ o r S o l a n ; te, en volvedora, dulce y amarga á la vez.. . 
¡ c o m o toda a ñ o r a n z a ! 
L a C a n c i ó n de a n t a ñ o es jugue tona , ale-
gre, confiada; pe ro . . . con el dejo t r i s t e de lo 
que p a s ó . 
Los " s u e ñ o s de b e b é " son u n p r o d i g i o de 
delicadeza, de suavidad, de candor l á n g u i d o . . . 
¡ E l arco de los yiol ines no parece rozar , sino 
acariciar á las cuerdas!. . . ¡ Q u é m e l o d í a an-
gelicalmente bel la , fác i l , d i s t i n g u i d a ! . . . ¡ C l a -
IU que se r e p i t i ó , y que l a segunda v e z - g u s t ó 
m á s y f u é m á s ap laud ida .que la p r i m e r a ! . . . 
E l " cuento de hadas", y e l "va l s de los ma-
gos", admirablemente descript ivos, d é m u e s t r a u 
que e l composi tor 'domina l a orquesta toda-, y 
que tiene b r í o y empuje en el concebir y en 
el hacer. . . 
L a t r i p l e o v a c i ó n que se t r i b u t ó a l Sr . Es -
p l á . a ú n nos p a r e c i ó i n f e r i o r á su m é r i t o . 
¡ A f o r t u n a d a m e n t e n o h a c a í d o en el e o m ú n 
defecto de hacer logar i tmos en vez de m ú s i -
ca, y eso que en domin io de l a t é c n i c a á na-
die tiene que env id ia r nada ! ¡ E s o es lo que 
g u s t ó ! L a t é c n i c a es inedio, no f i n . 
Como ú l t i m o n ú m e r o del p rog rama se eje-
c u t ó e l poema s i n f ó n i c o de Strauss Las í r o -
v es aras de T i l l Eubr ispiegei ' . 
T i l l es u n personaje de la l i t e r a t u r a p o p u l a r 
g e r m á n i c a , p r o t o t i p o de l a t ravesura , ^ e l h u -
morismo, etc., etc. ¡ Con decirle á los lecto-
res que cuando le j uzgaban p a r a ahorcarle 
contestaba con chauzas á los jueces! . . . 
Y ahora, ¡ i m a g í n e n s e á Strauss, haciendo 
cabriolas, y vola t ines , y travesuras, eon la or-
questa. . . , con toda l a orquesta, con todos y 
ea/da uno de los ins t rumentos á l a p a r ! 
E l portentoso maestro consigue mi l ag ros de 
a r m o n i z a c i ó n , c a r á c t e r y sonoridad1... Y lo 
m á s asombroso as que eou ideas musicales m u y 
-definidas, y desarrol lando m e l ó d i c a y c l a r í s i -
mamente cuat ro m o t i v o s . . . 
. ¡ Como sigan tocando á S t rauss , vamos á 
acabar p o r ser t a n strausistas como wagne-
r i a n o s ! . . . 
F u e r a notable i n ju s t i c i a no r e n d i r espe-
c ia l homenaje a l ins igne solista ¡de flauta 
Sr . G o n z á l e z , que p o r manera t a n deliciosa 
i n t e r p r e t ó á B a c ^ . 
'•El tea t ro , completamente l leno. 
¡ U n t r i n n f o de la m ú s i c a e s p a ñ o l a y de la 
S i n f ó n i c a ! . . . 
DE SANTA TERESA 
L A S J U V E N T U D E S C A T O L I C A S 
Y S A N T A T E R E S A i > E J E S U S 
L a C o m u n i ó n de ayer . 
E n la iglesia del Salvador y San L u i s 
Gronzaga, ce l eb róse , á las nueve de la m a ñ a -
na de ayer, conforme h a b í a m o s anunciado, la 
C o m u n i ó n general de las Juventudes ca tó l i -
cas de M a d r i d , en honor de Santa Teresa de 
J e s ú ? . 
As i s t i e ron mochos j ó v e n e s de las diferentes 
Juventudes, resul tando un acto altamente 
edificante y e j empla r . 
L a p e r e g r i n a c i ó n . 
D e s p u é s de l a M i s a de C o m u n i ó n , les ex-
puso e l padre M i g u e l , Ca rme l i t a , e l p l an de 
su p e r e g r i n a c i ó n , que t e n d r á l u g a r en Octu-
bre, acordando que se hagan a i io ra l a p r o -
¡ paganda é inscripciones, p a r a l a cua l se cons-
t i t u i r á l a d i r ec t i va de dos j ó v e n e s de cada 
Centro, celebrando Jun ta general , á l a que 
a s i s t i r á n los i n d i v i f e o s de todas las Juven-
tudes, el rua i ¿cs 28, S las siete y media de la 
noche, en el s-alón de los Luises, d i r i g i é n d o l e s 
la p a l a b r a el padre Sa lvador de ^a M a d r e de 
Dios , o r g a n i í a d o r dfe la numerosa peregr ina-
c ión de V a l o n c i a , qiee de vue l t a de E l Esco-
j r i a l , A v i l a , A l b a de Tormc-«, Segovia y L a 
Gran ja , y í s i t & i á a u i í £¿ t r a v i l l a el 6 del p r ó -
x imo J lmáf t > 
L a d i rec t iva i n v i t a y supl ica l a aeisteuGÍA 
de todas las J u v c n t j o e s catóTieas. 
É t & G f O D E L A S A N T A 
E n las esopiturag j l ib ros , s in n inguna d u -
v \ . qu i só e] ^ p i r i t a -Santo ojie la n u d r e Te-
los duques de la Conquista , representantes de 
SS. M M . los Reyes; la marquesa de S q u i l a -
che, l a marquesa de L l é n , l a s e ñ o r i t a de H u r t a -
do de Mendoza ; los gobernadores c i v i l y m i -
l i t a r , el alcalde, e l presidente de l a D i p u t a c i ó n , 
una C o m i s i ó n de seis concejales, el coronel de 
l a Guard ia c i v i l y otras d i s t ingu idas persona-
lidades. 
L o s i lus t res viajeros f u e r o n recibidos á las 
puertas de l a c iudad p o r las autoridades y 
numerosas Comisiones oficiales. E l alcalde de 
A l b a de Tormes s a l u d ó l e s , p ronunc iando u n 
discurso de bienvenida, y ofreciendo precio-
sos ramos de flores á las damas. T a m b i é n fue-
r o n saludados los v ia jeros p o r Comisiones de 
vecinos llegados de var ios pueblos de l a p r o -
vincia . 
E l r ec ib imien to f u é e a r i ñ o s í s i m o y en tu-
siasta. Bnmed io de u n g e n t í o inmenso o rgan i -
zóse eon g r a n t r a b a j o l a comi t iva , que e n t r ó 
en l a c iudad pasando ba jo u n a r t í s t i c o arco 
de t r i u n f o . Las calles d e l t r á n s i t o estaban en-
galanadas con f o l l a j e y gu i rna ldas de flores. 
E l N u n c i o de Su S a n t i d a d y los d e m á s 
i lustres v ia jeros , a c o m p a ñ a d o s p o r las a u t o r i -
dades de lA lba de Tormes, d i r i g i é r o n s e á l a 
iglesia de l Convento de Carmeli tas , en cuyo 
a t r io fueron recibidos p o r el P r o v i n c i a l de 
la Orden. 
•En l a iglesia ce l eb róse una esplendorosa 
f u n c i ó n re l ig iosa , oficiando de Pont i f i ca l el 
l i m o , y R v d m o . Sr. Obispo de Salamanca, y 
predicando con g ran elocuencia e l m u y i lus t re 
magis t ra l de aquella iSanta Ig l e s i a Catedral , 
que t o m ó como tesis p a r a su s e r m ó n las pa la -
bras de l a A n g é l i c a Doc to ra " ó padecer ó 
m o r i r " . 
E l i n t e r i o r del t emplo se hal laba -decorado 
con suntuosidad, luciendo u n a e s p l é n d i d a i l u -
m i n a c i ó n en l a cap i l l a en que se venera el se-
p u l c r o que cont iene-e l cuerpo d e - S a n t a Te-
resa-
Te rminada la f u n c i ó n re l ig iosa , los asis-
tentes á e l l a t r a s l a d á r o n s e a l edif icio de l M u -
n ic ip io , donde se s i r v i ó un banquete de 50 
cubiertos, ofrecido p o r el A y u n t a m i e n t o de 
A l b a de Tormes. 
P o r la tarde, e l N u n c i o de S u Sant idad, 
los duques de la Conquista, las marquesas de 
Squilaehe y d e L l é n , la s e ñ o r i t a de H u r t a d o 
de Mendoza, M o n s e ñ o r S o l a r i y las au tor ida-
des de A l b a y de Salamanca, es tuvieron en el 
Convento de -Carmelitas, recorr iendo su in te-
r i o r , orando ante e l cuerpo de l a Santa, y 
d e s p u é s , en l a misma celda en que m u r i ó Te-
resa de J e s ú s . 
A l a c a í d a de- la tarde, e m p r e n d i ó s e el regre-
so á Salamanca, h a c i é n d o s e a l Sr . N u n c i o y á 
ios d e m á s v ia jeros u n a " despedida t an entu-
siasta como c a r i ñ o s o f u é e l rec ib imiento que 
se les d i s p e n s ó . 
M a ñ a n a m a r c h a r á n á M a d r i d los duques de 
la Conquista y l a marquesa de. Squilaehe. 
E l N u n c i o de S u San t idad y el Encargado 
de Negocios de l a N u n c i a t u r a p e r m a n e c e r á n 
t o d a v í a eu Salamanca cuat ro ó cinco d í a s , 
pues t ienen deseos de v i s i t a r los monumentos 
y obras a r t í s t i c a s é h i s t ó r i c a s existentes en 
Salamanca y en sus alrededores. A este obje-
to, es posible que hagan a lguna e x c u r s i ó n á 
C iudad -Rodr igo y otros puntos . 
Lfl JUVENTUD MAURISTA DE VALLAD0LID 
TELEGRAMA A LA CIERVA 
E l C o m i t é y J u v e n t u d maur i s t a de V a l l a -
do l id ha d i r i g i d o al Sr. L a Cierva u n tele-
grama, concebido en los siguientes t é r m i n o s : 
' "Vemos apenados y eon d e s i l u s i ó n su ac-
t i t u d , in ten tando una u n i ó n , que n i es pos i -
ble n i decorosa. N o olvide qjie M a u r a d i j o 
que l a crisis de Octubre t r a e r í a i r r emis ib l e 
y declarado el f raccionamiento del p a r t i d o 
conservador. N u n c a p o d í a m o s sospechar que 
el e n é r g i c o min i s t ro de 1909 emulara á Da to 
en clásico suavizar asperezas, d e p l o r á n d o l o 
p o r ÍHI p r e s t i g i o . — C o m i t é y J u v e n t u d m i u -
.      t i i   
m i n i s t r o de l a Guer ra . 
De l l eva r á la p r á c t i c a el mencionado p r o -
yt-c-to, Roosevelt e s t a r í a á las ó r d e n e s de 
Woocr, j e f e del Es tado M a y o r general , que 
á su vez, duran te l a gue r ra d e E s p a ñ a , es-
tuvo á las de Roosevelt.. 
P o r despachos del c ó n s u l amer icano en V e -
racruz so sabe que los mej icanos han d e t e n i -
do un t r e n de v ia jeros , habiendo apresado á 
cuatro de é s to s , yanquis , que han t ras ladado 
á C ó r d o b a . T é m e s e que estos pr i s ioneros sean 
pasados p o r las armas. 
E n el Estado de A r i z o n a han penetrado 
unos g rupos de mej icanos f ron te r i zos , entre-
g á n d o s e a l saqueo de var ias aldeas amer ica-
nas y ma tando á los habi tantes de é s t a s que 
opusieron resistencia. 
E ^ M a t z o r o c o l i a sido asaltada una hac ien-
da cuyo p r o p i e t a r i o es subdi to y a n q u i , y han 
sido en e l la hechos pr is ioneros tres nor teame-
ricanos y un i n g l é s . 
D e M é j i c o dicen que H u e r t a ha conf i rma-
do que los 300 amerieanos que h a n s ido apre -
sados en aquel la c a p i t a l s e r á n conservados co-
mo' rehenes. 
S e g ú n noticias de or igen oficioso, se sabe 
que en caso de ar reglo fe] confl ic to con M é j i -
co, en t ra en el p l a n del Gobierno y a n q u i l a 
e l i m i n a c i ó n del general H u e r t a . , ^ 
D E S D E V E R A O I M J Z W V 
V E R A C R Ü Z 26. 
H a l legado á esta c iudad el encargado de 
Negocios de los Estados U n i d o s en M é j i e o . 
Con él vienen 250 refugiados. 
E l d i p l o m á t i c o , que se ha negado t e r m i n a n -
temente á ser in te r rogado p o r los per iodis tas , 
ha celebrado una detenida conferencia con.,-eÍ 
a lmirante Fle tcher . 
Parece ser que dicho r e p r e s e n t a n t e - q u e d a r á 
a q u í , s i n seguir á W a s h i n g t o n , en p r e v i s i ó n 
de que su Gobierno le e n v í e á - M é j i e o p a r a 
conferenciar con H u e r t a . 
- - E n o c a s i ó n de hallarse e l c a p i t á n n o r t o -
merieano K u s h con otros ofieááfis del Es tado 
M a y o r en l a ter raza del H o t e l D i l igence , les 
fueron hechos var ios d isparos desde u n a can-
t i n a inmedia ta , s i t a en u n e d i ñ e i o - e n que-esta-
ba izada l a bandera e s p a ñ o l a . 
Los agredidos l e v a n t á r o n s e r á p i d a a r e n t e - y » 
se d i r i g i e r o n á l a cant ina . R e p e n t í n a m e o i t c 
íie apaga ron todas las luces de é s t a .y-^de»cl la ; 
sal ieron nuevos disparos . 
L a can t ina f u é asaltada p o r fuerzas - y a n -
quis, y é s t a s h i c i e ron pr i s ioneros á 38 i n d i -
viduos, casi todos ellos mej icanos federales^ 
I / A G E S T I O N D E T R E S POTEM2LAS 
W A S H I N G T O N 26 . 
H e a q u í el texto de l a n o t a e i w i a d a p o r 
las R e p ú b l i c a s del B r a s ü , A r g e n ü n a . y € h i l e , 
al Gobierno nor teamer icano : 
" C o n objeto de se rv i r los intereses de la 
paz y de la c i v i l i z a c i ó n , con l a entera con-
fianza y con e l m a y o r deseo de i m p e d i r u n a 
nueva e f u s i ó n de sangre, que p e r j u d i c a r í a á 
la cord ia l idad y á la u n i ó n que s iempre h a n 
rodeado las relaciones de los Gobiernos y de 
los pueblos de A m é r i c a , nosotros , p l e n i p o -
tenciarios del B r a s i l , de l a R e p ú b l i c a A r g e n -
t i n a y de -Chile, debidamente autor izados, te-
nemos el honor de ofrecer a l Gobierno de 
V . E . nuestros buenos oficios p a r a l legar á 
una s o l u c i ó n p a c ü i c a y amistosa del conf l ic to 
que se ha producido entre los Estados U n i -
dos y M é j i c o . 
Es te of rec imiento t raduce e n f o r m a a u t o r i -
zada las gestiones que nosotros hemos t en ido 
ocas ión de ofrecer an te r io rmente á esto p r o -
pós i to a l m i n i s t r o de Estado, á quien reno-
vamos l a segur idad de nuestra m á s a l t a y d is-
t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n . " 
E l Presidente W i l s o n l i a respondido -en los 
siguientes t é r m i n o s : 
" E l Gobierno de los Estados U n i d o s t iene 
plena conciencia de l a amis tad y de l a s im-
p a t í a y del cuidado generoso de la paz y del 
bienestar de A m é r i c a , manifes tado en l a nota 
conjun ta que acabo de rec ib i r de V V . E E . ofre-
ciendo los buenos oficios de sus Gobiernos 
p a r a l l egar , s i es posible, á u n a s o l u c i ó n de 
las dificultades actuales en t re el Gobierno de 
los Estados U n i d o s y aquellos que pre tenden 
actualmente representar l a R e p ú b l i c a de M é -
j i c o . 
Consciente del objeto con que este o f r e c i -
miento se hace, el Gobierno americano no M 
cree l ib re p a r a rechazarle. E l i n t e r é s p r i n c i -
p a l • de este Gobierno se encuentra en l a paz 
de A m é r i c a , eu las relaciones cordiales de las 
diversas R e p ú b l i c a s americanas con nuestro 
L A ^ R E K S A 
NUEVA YOEKÍ-26. „ 
E l E z e n i n g Pos t anuncia h o y — s i n que p u « ^ 
da decirse n a d a sobre l a a u t e n í i e i d a d de la-
no t i c i a—que e l m i n i s t r o mej icano • Rogiss ha5 
sa l ido de M é j i e o pa ra Verae ruz con objet»i 
de emprender "unas r á p i d a s negocáacioaes-eeeaí 
los oficiales yanqu i s . 
L o s p e r i ó d i c o s se mues t ran p a r t i d a r i o s <fel 
que las t ropas yanqu i s c o n t i n ú e n e l avance.*'' 
E S P A Ñ A , , . E N C A R G A D A . D E L O S ASUMEOS^ 
j j , D E M E J I C O J 
WASHING-TON-26. í 
E l embajador e s p a ñ o l en esta c a p i t a l ha:, 
anunciado oficialmente haber s ido-encargada; 
E n el e jerc ic io de su f u n c i ó n , ha e m í i a d e ' 
y a ó r d e n e s á los c ó n s u l e s e s p a ñ o l e s . • ^ 
L a o p i n i ó n mues t ra e s t r a ñ e z a po rque ^hay^V 
sido el representante e s p a ñ o l y no eL f r a n e ^ r 
el que haya s ido encargado d e dos • interesea-' 
mejicanos. 
E X I / A C A P I T A L D E L V & Ü G ^ - A Y $ 
' M O N T E V I D E O 26. 
E s t a m a ñ a n a se o r g a n i z ó una marrifestaciott. 
p o p u l a r de protes ta con t ra la i n t e r v e n c i ó n daí 
los Estados U n i d o s en M é j i c o . -J 
. L o s manifestantes p re t end ie ron d i r i g i r s e ha- ' 
c ía la L e g a c i ó n y a n q u i p a r a ex t e r io r i za r ante* 
el la su protes ta , pero l a P o l i c í a s a l i ó a l en-" 
cuentro de los manifes tantes , c o j a s i o n a n d ó és-í 
tos y los agentes y resu l tando va?.ros contusos.'-
_ A c u d i e r o n refuerzos y ]a manri í -es tación f i j e* 
d isuel ta s i n m á s incidentes. ..... ^ 
N O R T E A M E R I C A N O S D E ^ ü N í B O S 
V E R A C R Ü Z 2 á 
T r e i n t a norteamericanos han sido d e t e ó i - , 
dos en A g u a s Cal ientes ; t a m b s é n ha s idoi 
preso en aquel la p o b l a c i ó n e l cóus i r i nor te- , 
americano, en el momento que se -d i sponía> 
á abandonar la . i 
E l a lm i r an t e F le tcher ha. p r o h i b i c o en aS^, 
soluto el p o r t e de armas, amenazando eon f u - * 
s i l a r á todo el que cout.j;aviniera esta-.pre-j 
J i i b i c i ó n . _ 4' 
L A » C A S A S D E L O S Y A N Q U I S N ; 
M E J I C O 26. 
Se h a pub l i cado una l i s t a de las casas p«r4 
teneeientes á s ú b d i t o s y a n q u i s , . e x c i í á n d o s e ^ a í j 
pueblo á des t rui r las . t . ^ L / 
L T N ; H ü M O R . „ N « m í L A DES!M3<íNTH>Aí: 
WA'SHING!TO^-- - , .26 . . , 
R -umoi -e s^compfe t ame i i - í e aislados áfesffcoc&t 
c a r á c t e r of ic ia l aseguran que el -Gobicrnoínjar- i 
t eamer icano h a decidido no aceptar l a i i i t e í * 
v e n c i ó n amistosa o f rec ida p o r Ies Repúb l i cas^ 
sudjamericanas, porque dado e l estaste--en- que'1-
se encuentran aetualmento las relaciones eii4 
i r é M é j i e o y los Estados U-nid©e,.es de-.temer 
que l a g e s t i ó n o f rec ida q u e d a s é ^ e hecho ' anu-
lada ante nuevos excesos - ó p r e s i o n e s p o r ' 
pa r t e de los mej icanos . . 
—— JK=S3I— w.̂  
C R Í T I C A h V T E B A m A . 
ymwmMmiz José kbmmm.. 
" T ^ i e a t i u i que p o r q u e - c r e o y a m o ^ v ris-' 
pero , soy fe l i z . Y he a q u í que vengo á ' 
c an t a r esta f e l i c i d a d " . . . f 
A s í h a b l a e l a u t o r d e " L a r i s a dc- la -es- ' 
p e r a n z a " e n unas l í n e a s p r o e m i a l e s que éV 
t i t u l a ' - a u t o c r í t i c - r " . Y m á s afet jo anadee1: 
" . . . s egu ramen te l leno t a m b i é n de i n g e n u i -
dades, pero e n e l que i n i c i o y a - l a e-xpresion^ 
de es te m i f e r v i e n t e deseo de « s p e r a n z a r 'ek 
los he rmanos pe reg r inos , que s e r á s egún : " 
creo, e l h i l o d c o r o d o n d e e n s a r t é m o n o s m?s: 
t e r s o s . . . " 
¿ N o es v e r d a d que l e í d a s -esas- dos con-' 
fes iones t a n honradas , t a n s i H j p á t i c a s , toó.] 
j u v e n i l e s , se cae p o r c r u e l el escalpelo do 
las m a n o s y j ú n t a n s e é s t a s parra aplaadS*. 
m i e n t r a s los- l a b i o s d i c e n , y no biem, del 
•la crit icar? 
P o r q u e n o h o y , - n o p u e d e cosscebirse m ^ i 
n o b l e e m p e ñ o n i a l t o fin que e l asignadot 
á s u l a b o r p o é t i c a po r e l Sr. B a l b o n t í n r í 
" ¡ E s p e r a n z a r á l o s h e r m a n o s pe regr inos . . . ! " ' 
P r e c i s a m e n t e s i e l s ig lo X I X , p o r l o que. 
á p o e s í a respecta, f u é el s ig lo de l a " d u d a " / 
m u s a de B é c q u e r y de N ú ñ e z de A r c e , " M u - * 
sa m o d e r n a " , s e g ú n l a c a n t ó E m i l T o Perra-: 
r i , e l s i g l o X X con R u b é n D a r í o , y Sa lva-
dor Rueda , y Ñ e r v o , y Chocano ; y Carrere,"' 
y Sossono, y Vi l laespesa y " t u t t i q u a n t i ' " 
es e l s i g l o de l a "desesperanza" , el s ig lo 
de los l a m e n t o s e s t é r i l e s p o r l a p é r d i d a -de-
finitiva de u n a f e l i c i d a d que se busca y n o 
se e n c u e n t r a en los sen t idos , e n l o s d e s ó r -
denes de las pasiones t o d a s , e n las fiebres 
vergonzosas de l a sangre . 
A l z a r l a esperanza, c o m o bande ra . p o é t í - ' 
ca, en nues t ros d í a s e q u i v a l e á. pnesuponer 
l a r e s u r r e c c i ó n de l i dea l i smo , d e l e s p l r i -
t u a l i s m o , de l a f e c a t ó l i c a , que es l a ú n i -
ca v e r d a d e r a ; equ iva le á a n h e l a r oua in-". 
•novac ión , t a n abso lu ta y t a n í m í m a como' 
sana y p e r e n t o r i a , de n u e s t r a l m c a , y d o 
n u e s t r o s l í r i c o s . 
¡ C ó m o censu ra r á c a m p e ó n que para t a i 
c ruzada p a r t e ! 
Y no haya t e m o r de que t odo se quedase 
r e d u c i d o á la c a t e g o r í a l a m e n t a h i ü s i m a de^ 
buenas in tenciones . Dosc ien tas ochen ta y 
siete p á g i n a s cuen ta el v o l u m e n q u e e l a u -. ~ ~ i — — J'^o'"-"^ V ^ V - Ü U O . — uiu-mtiu que 61 a u -
pueblo y eu l a d icha y l a p r o s p e r i d a d , que tor de "Albores" acaba de i a p í i í m r , y e*-
Lemes 27 de AbrTí de 1914 E" L . D E B A T E : MADRID. Año nr. 
I M s s ©Mas ftlieota e4 t » e L ' s * m i e n t o n o b l e y 
imnto que e l a u t o r i nvoca en e l p r ó l o g o y 
á l p u t a por au Beatr i z y g a í a é Inspiraciori. 
Pero aon a d e m á s muy ae t e n e r en cuen ta 
£3 otras frases en que el poeta se declara, ll« y aaunc la que v a a c an t a r su f e l i c i -
¿ a d.« -
Frffaeamente, ^ d o l o r t n é s i empre , « ae-
teó hasta ahora, de m u s a m e j o r que no l a 
¿ l e g r í a . la f e l i c i d a d . A u n en el g é n e r o ana-
. ¿ r e ó n t i c o . exc lus ivamen te dedicado á can-
dar las a l e g r í a s de i amor Y el v i n o , y apar -
te l a i n í ' e r l o r i t i ad esencial de t a l l i n a j e ds 
I ^ s í a a , lo mojor, lo m á s p o é t i c o r e s u l t a 
S e l e n t r a s t e con no s é que r á f a g a de t n s -
ftes» que cruza b revemen te 6 con l a i m a -
¡ « w á e l pesar que se aparece f u g i t i v a á los 
r « t t t e e s eotus c o m i t n m " . , . . , 
floría t a n fócíl como p r o l i j o d e m o s t r a r l o 
¡ « m la h i s t e r i a de la l i t e r a t u r a en l a m a n o . 
U i n g u l a m e n t e de la U t e r a t u r a e s p a ñ o l a . 
¡Fero no r enunc io a c i t a r un l i b r o , " D o l o -
Uee", y u n au to r , F e d e r i c o B a l a r t . 
i « é t e c r i t i c o g e n i a l , inmenso , no e r a poe-
i a , « o habla e sc r i t o versos. M u r l 6 su dulce 
fcposa. Dolores , y e l p u b l i c i s t a , á l a s a z ó n 
« n el a p « g e o de su f ama , de l t e m p l o donde 
¡ f i a r l a m e a U h a c í a ce lebra r u n a M i s a por 
a lma de a q u é l l a , y de l a c á m a r a m o r t u o -
Isia, en l a que pasaba l a rgas horas , s a l i ó 
|«<m « n v o l u m e n de p o e s í a s que lo e levan 
i$ )a pr imera fila de los poetas l í r i c o s es-
ÍDaflotos ¿ e l pasado s ig lo . . . 
I " L » rtsa de l a esperanza" h a t e n i d o un 
ierlsoD Aiamet raLmente c o n t r a r i o , m á s n u e -
ino, ton e s t é t i c o y a m a b i l í s i m o . 
¡ P a r a l a c r í t i c a es m u y in t e r e san t e e l co-
y enta:« o t r o s m o t i v o s p o r é s t e , l e í el 
fcMno del Sr. B a l b o n t í n con c u r i o s i d a d i g u a l 
tfl fUStO. 
T leyendo, l eyendo , e n c o n t r é b i en p r o n -
to c o » que l a s i t u a c i ó n de á n i m o de l j o -
fen va te y l a de B a l a r t no e r a n g e n é r i c a -
mente , s iao aua e s p e c í f i c a m e n t e c o n t r a d i c -
Utorift: S e l a r t , d o l o r i d o por l a m u e r t e de 
"Bíl»*1, s e a l b o n í í n , f e l i z porque a l cabo apa-
iaieciié y v i ó en su h o r i z o n t e l a que por las 
¡ñas v a á ser au " Q l l a " . 
Faes m a n t e n i a n d o l a e o m p s r a e i ó n ©n sus 
kstos l í m i t e s y p r o s i g u i e n d o l a l e c t u r a , 
j-ftiimos e n c o n t r a n d o los efectos na tu ra l e s 
¿i® tan adversas causas. 
A s í eoono * I > o í o r e s " es todo s e n t i m i e n t o , 
.:*»do p r o f u n d i d a d filosófica, t o d o sobr iedad 
' « l e g a n t í ^ s n a de e x p r e s i ó n , t o d o cas t ic i smo 
jeorreeto da e s t i l o y l engua je , a s í ' ' L a ri3a 
l i é l a esperanza" es t odo pompa , l i r i s m o de 
«fen&naje, i m á g e n e s y luz de r e t ó r i c a , a b u n -
danc ia y f r o n d o s i d a d de ideas e p i s ó d i c a s , 
••Samas, flores, p iedras preciosas, p á j a r o s , 
« a b e s , c i lea, a l e a r í a , j u v e n t u d . . . 
\ Dice , '6' m e j o r d i j o D . J o s é de Pereda , ya 
: » í e j o y t u n d i d o y d e s e n g a ñ a d o é l , que s i e m -
tjps'e hay un " j u g u e t e " que r e g a l a d o á los 
|faombres los pone conten tos y has ta los h a -
,ee. buenos. . . E l j u g u e t e v a r í a s e g ú n los a ñ o s . 
-Ta es u n eabatlo de c a r t ó n , y a una n o v i a , 
(•ye u ñ a fa ja de gene ra l ó u n a ca r t e r a de 
¡ m i n i s t r o . . . 
i Paro r e sumamos . J o s é A n t o n i o B a l b o u -
¡flii es s a poeta de raza . T i ene s e n s i b i l i d a d 
wsqníátita, q n « v ü s r a en presencia de t o d o 
í te bello. T i ene i n s t i n t o e s t é t i c o , que a d i v i -
¡ioa y p t í í s i e n t e l a h e r m o s u r a aun cuando se 
•fcalla menos m a n í t i e s t a . T i e n e i m a g i n a c i ó n 
. f r o n d o s í s i m a , p r o n t a en ha l lar c o r r e l a é i o -
^«es « a t r e el Binndo e s p i r i t u a l y el m a t e -
rial, y p o r ende, h á b i l en usar l a s i m á g e n e s 
y figuras 4o pensamien to y d i c c i ó n . T i e n e 
o n l e n g u a j e l i m p i o y a b u n d a n t e . T i ene una 
f a c i l i d a d asombrosa e n ve r s i f i ca r aonora -
roente. 
; T i e n e , y esto u r g e que p r o c u r e desechar-
l o , c i e r t o r e t o r i é i s m o r edundan t e , 
f. 7 no t i ene . . . edad n i d e s e n g a ñ o » . . . 
v Y a é l se ha p r e f i j ado un f o n d o e s t é t i e o -
•oc ia l ó p t i m o , p r o c u r e t a m b i é n u n poco de 
p o b r i e d a * y o?ro de e n j u n d i a c i e n t í f i c a y 
ftstbrá s u b i d o adonde pocos v o l a r a n , 
j De las compos ic iones de su ú l t i m a p r o -
Iducción yo p re f ie ro " M u e r t e gozosa" , l i n d í -
s i m a , y " M a n t i l l a s e v i l l a n a " , de m u c h o 
ígarbo. 
• L • •-! . - K. tams*M 
l-a • a l a d del E m p e r a d o r . 
V I B N A 26. 
E i « s c a d o de l E m p e r a d o r c o n t i n ú a siendo 
sa t i s fac to r io . E l estado genera l es bueno, no 
hab iendo d i s m i n u i d o las fuerzas n i e l ape-
t i t o . 
M u e r t e de u n p rofesor . 
V I E N A 26. 
H a fa l l ec ido «1 pres idente de edad de l a 
A c a d e m i a de Ciencias , p ro feso r E d i i a r d o 
Sur t í s . 
Los i t a l i anos en A l b a n i a . 
D U R A Z Z O 26, 
E s t a m a ñ a n a ha l l egado una escuadra 
i t a l i a n a , compuesta de los acorazados " R o -
m a " , - ' N á p o l l " y " R e g i n a E l e n a " , a s í como 
una e scuadr i l l a de torpederos . M a n d a la 
d i v i s i ó n e l d u q u e de los A b r u z z o s . que f u é 
r ec ib ido por e l P r í n c i p e de A l b a n i a y las 
au to r idades . 
; . — — . • 
«SERVlCIOr. 
TELEGRÁFICO 
R O M A 26. 
M a ñ a n a s e r á n exhumados los restos m o r t a -
les de la hermana de Su Sant idad , Rosa Sar-
to,- pa ra t ras ladar los á Treviso , donde se ce-
l e b r a r á n solemnes funerales. 
Se ha fijado l a feeha del 25 de M a y o p r ó -
x i m o p a r a l a c e l e b r a c i ó n del Consis tor io se-
creto. 
E l p ú b l i c o se c e l e b r a r á el 28 del mismo 
mes. 
E l P a p a n o m b r a r á trece Cardenales, cinco 
de ellos i ta l ianos , y los d e m á s ex t ran je ros ; 
entre é s t o s s e r á nombrado el A r z o b i s p o da 
Toledo. 
A tees-fáe l a t a r d e l legaron en a u t o m ó -
vi l &S. M i M . los Reyes D o n A l f o n s o , D o ñ a 
jVjcrorift y D o ñ a Cristina,, el P r í n c i p e de A s t u -
í j a s , e l In fant i lo D o n Jaime y l a Pr incesa de 
ifiatteuberg. 
r T a m b i é n asistUtom al festival los Sres. Dato 
y B o i g a m í n . 
i icjotífonne iiefTab» asa persona de .la familia 
Hea l , i a banda del fío&pieio de l a Pa loma ren-
í í ía los honores corf espondientes. 
-V B l R e y v e s í i a el t r a j e de explorador. 
i' Colocada en la t r ibana la famil ia Rea l , Don 
¡Alfonso j iasó re"?ista. á ios exploradoi'es, ha-
e t tndolo .por distritos, y empezando por la 
¿ s é c e l a á e subinspectores. 
I T a ^ i ó e l R e y m m de media l iara en reeo-
i í e r l o s todos. É n ano de ellos, que hac ían ehu-
jOfos, « a explorador inv i tó á S u M a j e s t a d 4 
|pe ios pe-oÍMipa. 
i E5 ?áuqae de Tajna^tees p r e s e n t ó á Don A l -
onso a l explorador de Valladolid propuesto 
para l a emz de Bene^eeneia, que. como re-
eordarén nuestros lectores, sa lvó la v ida á 
ti© niño con grave rieiigo 4® Ia suya , 
i E l Rwy ireeomeüo,ó a i n i ñ o que fuera a l Hos -
^ í t a l •de Alfonso X I I Í .para que se acabara 
<ie cdras, y, «despidiéndose de é l , le dijo que 
% todo é í que bate u n a a c c i ó n buena no le 
©«turre nafua malo. 
i' I'JCS expforadorefc. M e t e j ó n ejereieios de eon-
gaufeí; sebrestillendo la? práct icas do bombe-
¡w» y ^ifeiilancias. 
I D e a p u é s se v e n í i e ú é l a e í o <3e í m p o s i e i ó a 
jefe emees á IOP inspeetore?. 
Don Alfonso pironuneió an breve discurso 
jallos agradados. 
; E l d e ü * e de ' í&iaasies d ió las gracias á S u 
IfiÉgestftd p o r la eoatinua p r o t e c c i ó n que di*-
jwnsa á las « x p i o r s d o r e s . 
:' 'Después. S u Majes tad « a t r e g ó á Jos ÍHS-
pefeteres Ha. OÍ̂ JX de Alfo. iso X I I . 
' Son lefe Sre» . I radier , Alonso Caatiñeira, 
Gonaále» Pons, Rrriásdana, Pertnat, Huertas, 
?ífélla]ta y Ro.-w. 
; r:Ei presidente gcaera!, señor duqne de T a -
raames, e x i g i ó la promesa de servir á la P a -
¡htia. y duende: al R e y á todos los exploraao-
i a g m a é o s desde el 1 de M a y o del a ñ o 
««tsr ior . 
• L o s e w í d v a d o r e s e e n e e n í n i d o a en la pista 
fiieroa Bf*a earg-a. D e s p u é s desfilaron todos 
jmte 1» t r i b u n a regia. 
; C o a » final, se eantó el H i m n o por todos 
jos e r p l o r a d o r e í . 
> i E R m i > O S X A C I O N A I Í E 8 
U l t i m a s cot izaciones. 
T r i g o s . — L o g r a d o e l p rec io de 50 reales 
á que ba l legado este cereal e n l a i nmensa 
m a y o r í a de los pueblos de. E s p a ñ a , pocos 
son los l abradores que conservan en sus pa-
neras m á s t r i g o que el i m p r e s c i n d i b l e p a r a 
las necesidades d o m é s t i c a s . E n r e a l i d a d , 
boy e l negocio t r i g u e r o se desenvuelve en-
t r e los grandes tenedores y los fabncan tea 
de h a r i n a . 
L a i n segu r idad es Ha n o t a c a r a c t e r í s t i c a 
de los mercados : de una pa r t e , e l l i t o r a l , 
sobre t o d o Barce lona , a b a r r o t á n d o s e de 
t r i g o s e x ó t i c o s , y los fabr ican tes de l i n t e -
r i o r sos teniendo una ve rdade ra l u c h a para 
d a r s a l i ü a á sus ha r inas , y de o t r a , los 
g randes a g r i c u l t o r e s y los acaparadores , 
r e t r a y é n d o s e de vender has ta ve r e l merca -
do f i rme , s i no en alza, dan la n o t a de os-
c i l a c i ó n que apun tamos . 
Barce lona , puede decirse que no c o m p r a 
t r i g o nac iona l , y de a q u í que sus co t izac io-
nes no aparezcan e n este r e sumen . 
V a l l a d o l i d paga á 51,75 y 52 reales fa -
nega; e n pa r t idas , á 52 y 5 2 , 2 5 ; Fa lenc ia , 
de 50,50 á 5 1 ; L e ó n , á 51,50 y 5 2 ; V i l l a -
da, á 5 0 ; R í o s e c o , á 5 0 ; T o r o , á 5 0 ; Sa. 
h a g ú n , á 49 ,50 ; To rdes i l l a s , á 5 1 ; S i g ü e n -
za, á 50 ,50 ; V i l l a r c a y o ( B u r g o s ) , á l a g a , á 
4 7 ; r o j o , á 4 7 ; b lanco, á 4S; A r á v a l o , á 
52 ; Sev i l l a , recios y l i m p i o s , d& 33,50 á 34 
pesetas los 100 k i l o s ; b a r b i l l a s y t r e m é s , 
de 32 ,50 á 33 I d . i d . ; b l a n q u i l l o s , m u y es-
casos. E l t r i g o d u r o de clase e x t r a n j e r a , se 
co t iza á 34 pesetas los 100 k i l o s . Todos es-
tos precios son s in saco, sobre v a g ó n Se-
v i l l a . — V i l l a l ó n , á 50 .60 reales fanega; V a l -
deras . á 50 ; Salamanca, á 51 ,50 ; Te ja re s , 
á 51 .50 ; B u r g o s , á l a g a , á 5 2 ; mocho , á 
í 48 .5U, y r o j o , á 47 ,50 ; P u e n t e s a ü c o , á 5 0 ; 
i Sor ia , h e m b r i l l a , á 49 ; á l a g a , á 4 7 ; A l c a -
ñ í z , de m o n t e , á 4;6 pesetas e l cahiz de 179 
l i t r o s ; ds. h u e r t a , á 44 i d . i d . ; A v i l a , á 52 
reales fanega; P e ñ a r a n d a de B r a c a m e n t e , 
á 50 y 50 ,50 ; Cantadapiedra , á 50,50 y & 1 ; 
P i e d r a b l t a , á 50 . 
C e n t e n o . — V a l l a d o l i d , e n p a r t i d a s , á 39 
reales fanega; P e ñ a f l e l , e n pa r t idas , á 38 ; 
A v i l a , á 37 y 3 7 , 5 0 ; P e ñ a r a n d a de Braca -
men te , á 37 ,50 ; Á r é v a l o , á 3 7 ; Can ta l ap ie -
d ra , á 3 7 ; P i e d r a h i t a , á 3 7 ; Sa lamanca , á 
3 8 ; Pa lenc ia , á 3 7 ; P u e n t e s a ü c o , á 38 ; 
A r é v a l o , á 87 y 37 ,50 ; T o r o , á 38} L e ó n , 
á 42. 
C e b a d a . — V a l l a d o l i d , á 26 reales fanega ; 
A r é v a l o , á 26 ; Palencia , á 2 6 ; S a h a g ú n , á 
28 ; A v i l a , de 26 á 2 7 ; P e ñ a r a n d a de B r a -
camente , á 26 ; C a n t a l a p i e d r a , á 2 7 ; b u r -
gos, á 2 9 ; Sevi l la , de 21,50 á 22 pesetas 
los 100 k i l o s . 
» 
i /aego presenciaron la pagada en l a plaza 
de la A r m e r í a . 
A las doce v media ñ i e^on recibido* eu P í l -
l a l o por S. M . el Rey. A c o m p a ñ a b a n á los 
turistas el cónsu l de I t a l i a , b r . M e d i n a ; d 
ipresidente del Comité i ta lo -español , 'duque de 
B i v o n a , y los &.es, O r í i z de Burgos , Ben-
Uiure , P ias t , Zu rano y otros. T a m b i é n iba 
con ellos el embajador de su pa í s , quien f u é 
p r e s e n t á n d o l o s uno á uno, p o r orcien de cate-
g o r í a , á Su Majes tad . 
E l Rey, a c o m p a ñ a d o de los altos funciona-
r ios palat inos , v e s t í a de lev i ta . Las Reinas 
D o ñ a V i c t o r i a y D o ñ a Cr i s t ina , que t a m b i é n 
asistieron á la r e c e p c i ó n , l levaban t i aje g i i¿ 
per la , la ptrimera, y negro, l a segunda. 
Su Majes tad el Rey c o n v e i s ó afablemente 
con el per iodis ta e s p a ñ o l Sr . Teucciu, y las 
Reinas depar t ie ron con las damas excursio-
n i s t a ó acerca de las impresiones reeibidas en 
los viajes. 
P o r la ta rde , muebos excursionistas fueron 
á l a Plaza de Toaos, p a r a presenciar la c o r r i -
da <le ave*1. 
E l p r o g r a m a . 
E l p rog rama que ba do reg i r en M a d r i d du-
crante la v i s i t a de los excursionistas i tal ianos 
es el s igu ien te : 
H o y , po r l a m a ñ a n a , v i s i t a r á n el Museo dei 
Prado, y á las dos y media -de l a tarde, la Real 
F á b r i c a de Tapices. A las cinco y media se 
ve r i f i c a r á m í a : e e e p c i ó n en el A y u n t a m i e n t o , 
y p o r la noche, á las nueve y media, la f u n c i ó n 
de gala en el G r a n Tea t ro . 
M a ñ a n a 28 s a l a r á n , á las siete y media, los 
excursionistas p a r a Toledo, de donde regre-
s a r á n á ú l t i m a hora de l a ta i de. Por lá no-
che c o n c u r r i r á n á l a r e c e p c i ó n en el Min i s t e -
r i o de Estado. 
E l d í a 29, por l a m a ñ a n a , un g r u p o vis i ta-
r á los Museos de A r t e Mode rno y A r q u e o l ó -
gico, y otro, el I n s t i t u t o A g r í c o l a de A l f o n -
so X I I , de l a Moncloa . 
A las once y cuarto se t r a s l a d a r á n á las 
Reales Caballerizas, y d e s p u é s á San F r a n -
cisco el Grande. 
P o r l a ta rde i r á n a los ta l le ies de l s e ñ o r 
Granda, en el H i p ó d r o m o , y á l a casa de 
B lanco y Negro y A B C. 
A las siete, s a l d r á n de M a d r i d , pa ra V a -
lencia. 
C u l a B m b a j a d a de I t a l i a . 
A las diez de l a noche, se c e l e b r ó en los sa-
lones de la Emba jada i t a l ' a n a l a r e c e p c i ó n en 
honor de los excursionistas i ta l ianos . 
ÍJOS paimeios en l legar fue rbn el jefe del 
Gobierno, el marques de! Y a d i l l o y el P r í n c i p e 
P í o de S aboya. 
As i s t i e ron t a m b i é n el gobernador c i v i l , e l 
presidente de la D i p u t a c i ó n , el conde de Ro-
manones, el S r . P é r e z Cabal lero y e l Sr . M a u -
r a Gamazo", e l C o m i t é h ispano- i ta l iano c-n ple-
no, con su presidente, s e ñ o r 'duque de B i v o -
na, y numerosas personalidades de la colo-
n i a i t a l i a n a en M a d r i d . 
IE1 embajador de I t a l i a , s e ñ o r c o m í e de 
B o n i Longare , p r o n u n c i ó u n breve discurso, 
saludando á sus compatr io tas y c o n g r a t u l á n -
dose de que durante su estancia en E s p a ñ a 
p o d r á n apreciar las 'dotes del pueblo e s p a ñ o l , 
haciendo de '<te un c u m p l i d o elogio. 
E l presidente del C o m i t é h 'spano-i ta l iano, 
s e ñ o r druque de B i v o n a , le c o n t e s t ó agrade-
c i é n d o l e las frases de elosrio pronunciadas, y 
af i rmando que l a e x p e d i c i ó n i t a l i a n a que nos 
v i s i t a s e r v i r á p a r a estrechar m á s los lazos 
de u n i ó n ent re I t a l i a y E s p a ñ a , 
BE ROI 
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i fZSUe « a ú e a a tuvo lugar en el sa lón de se-
«írtíws del Ayuntamiento la entrega al A r z o -
•bispo de Tarragona de un á l b u m de honor 
fffne le dedica la c iudad de Jaca como t r i b u -
ÜÍP del earifio y respeto que supo conquistar 
Hnraate el tiempo qae r ig ió aquella d ióces i s . 
• E l á l b u m ha sido t r a í d o por una Comis ión 
venida de J a c a expresamente para hacer en-
Jtoeisi d» ó l a i S r . L ó p e z Pe láea , 
» A l arto asistieron, a d e m á s del Prelado, el 
^ebemador civil, el alcaide, el general S e m a 
i-y otras personas. 
> Se p r o n u n d H i o n e l e á i e a t e f i disem-sos, á los 
iq»« contes tó el vicario general de l a dióces is , 
ge. ^haintanüla; el alcalde, que en nombré 
ge Tar ragona d ió lae gracias a l pueblo de 
,Jaca , y el sefior A r r o b i - p o , que p r o n u n c i ó 
f ^ j w a d H a m o vm Mneníiíc-o discarao,, 
L a f é r t i l í s i m a i s l a de M a l i o r e a pasa p o r 
una persistente s e q u í a que ha echado á per-
der las cosechas del a ñ o , amenaza seriamen-
te con la muerte de los á r b o l e s , y va agotan-
do los manantiales. Ordenadas p o r eí Pre-
lado p ú b l i c a s rogat ivas , desde Octubre del 
a ñ o pasado se han venido celebrando en d i -
ferentes formas, pero n inguna t an solemne y 
grandiosa como l a que ú l t i m a m e n t e dispuso 
S. L , accediendo á l a e j emp la r i n i c i a t i v a de 
la F e d e r a c i ó n A g r í c o l a Balear . 
C o n s i s t i ó é s t a en una p r o c e s i ó n celebrada 
en la t a rde del domingo 19, en que f u é l l e -
varla á l a Catedral y r e t o rnada á su iglesia 
i a veneranda imagen del S a n t í s i m o Cris to 
de la Sangre. A b r í a n la marcha l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l montada ; s e g u í a n los exploradores 
ca tó l i cos ma l lo rqu ines ; m á s de cuarenta Aso-
ciaciones religiosas, personas de l a nobleza, 
comercio, labradores, mi l i t a res , las Comisio-
nes de t r e i n t a y cinco Sociedades a g r í c o l a s 
federadas de l a is la, d iputados á Cortes, g ran -
des cruces, el e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o , la 
exce l ent í s ima D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de B a -
leares, presidida por el gobeinador civil , el 
exce lent í s imo cap i tán general, el exce l en t í s imo 
geneval gobernador, Comisiones militares, Co-
munida-vs religiosas, varios p á r r o c o s y Cle-
ro de las iglesias foráneas , Comunidades pa-
rroquiales á e l a capital, el i lns tr í s imo Cabi l -
do de i a S a n t a Igles ia Catedral Bas í l i ca , con 
el i lus tr í s imo señor Obispo. 
Cantando l a Letan ía de todos los santos, 
a t r a v e s ó l a p r o c e s i ó n la ciudad y l l e g ó á la 
Catedra l . 
E l graudilxo templo estaba lleno de fieles, 
postrados ante la imagen del S a n t í s i m o Cr i s -
to. Acabadas las preces rituales, el padre 
J u a n Baut i s ta Recolons, S. I . , s u b i ó a l pul-
pito y p r o n u n c i ó e locuent í s imo sermón . Hubo 
un momento altamente conmovedor. Cuando 
el padre Recolons p r e g u n t ó á la multitud: 
" ¿ P e d í s p e r d ó n á Dios por todas vuestras 
culpas? ¿ P r o m e t é i s cumplir, en adelante, su 
ley?", un s i . salido de todos los labios y de 
todos los corazones, y repetidos entre sollo-
zos, resonó u n á n i m e y repen t ino bajo las b ó -
vedas del templo . 
L a proces ión se r eorgan izó , y rezando el 
rosario, devolv ió l a imagen á su iglesia. 
POR TKnBGHAFO 
S e s i ó n p r e p a r a t o r i a . 
S 3 V I L L A 26. 
P r e s i d i d a po r e l m a r q u é s de L a - u r e n c í n , 
e l a c a d é m i c o D . J e r ó n i m o B é c k e r y e l rec-
t o r de la U n i v e r s i d a d , se ha ce lebrado en el 
s a l ó n de actos d « Ja C á m a r a de Comerc io , la 
s e s i ó n p r e p a r a t o r i a del Congreso de H i s t o -
r i a y G e o g r a f í a H i s p a n o - A m e r i e a n a . 
A s i s t i e r o n numerosas personalldadets, que 
con este o b j e t o l l e g a r o n á esta c a p i t a l , p r o -
cedentes de M a d r i d y A m é r i c a . 
E l s e ñ o r m a r q u é s de L a u r e n c í n s a l u d ó á 
los congresistas en un breve d i scurso . A c t o 
seguido, e l a c a d é m i c o Sr. B é s k e r , d i ó cuenta 
de las M e m o r i a s presentadas y d e l n o m b r e 
de sus autores . 
•Son los s igu ien tes : 
" H i s t o r i a de las B i b l i o t e c a s ; a u i n f l u e n -
cia educadora d u r a n t e l a c o l o n i z a c i ó n " , por 
D . N i c a n o r S a r m i e n t o . 
" I n f l u e n c i a e c o n ó m i c a d e l d e s c u b r i m i e n -
t o " , po r D . E l i a s M o r a l e s T o r r e s . 
"Representac iones de hacendados de Bue-
nos A i r e s y M o n t e v i d e o a n t e e l Rey de Es-
p a ñ a " , po r D . I g n a c i o T o l e d o . 
" U n c a p í t u l o para l a h i s t o r i a de F e l i -
pe I I I " , po r C l a u d i o S á e n z A r i ^ r a e n d i . 
" A d m i r a b l e idea que acerca d e l Gobie r -
no de A m é r i c a t i e n e e l l i cenc iado M u ñ a t o -
r r e s " , po r G i j ó n Caaraafio. 
"Neces idad de p roceder á la cata loga-
c i ó n de los docuimentog d i p l o m á t i c o s de l A r -
ch ivo de I n d i a s " , po r D . R a f a e l Vildrses. 
" C a m b i o de c l i m a demos t r ado en a l g u -
nas regiones de A m é r i c a " , po r D . V icen te 
V e r a . 
" E n s e ñ a n z a de l a G e o g r a f í a e n la ¡Casa 
de C o n t r a t a c i ó n " , po r D . G e r m á n L a t o r r e . 
" T r i p u l a n t e s de las carabelas d© C o l ó n 
en e l p r i m e r v i a j e " , po r miss A l l c e B a d r a 
G o u l d . 
A d e m á s , hay o t r a s i m p o r t a n t e s M e m o r i a s , 
de que son au to res los Srss. H e r r e r a , Se-
r r a n o , Or tega , M a n j a r r é s , A g ü e r o , M e r c i a n o , 
N i e d e l y o t ros . 
D e s p u é s se p r o c e d i ó á ' la e l e c c i ó n de la 
Mesa de h o n o r , que c o n s t i t u y e n , como pre-
s idente , e l m i n i s t r o de E s t a d o ; como vice-
presidentes , e l ex m i n i s t r o Sr . R o d r í g u i e z de 
la B a r b o l l a , Ca rdena l A l m a r a z , a lca lde de 
Sevi l la , c a p i t á n gene ra l , F r o n t a u r a , b ra s i -
• leño; L o r r o l n , eh i l sno , y G a r c í a K o h l y , c u -
bano, y como vocales, o l r e c t o r de l a U n i -
ve r s idad , p res iden te d>e l a A-cad-emia de B u e . 
ñ a s L e t r a s , gobe rnador c i v i l , p res idente de 
la D i p u t a c i ó n , los ctelegados de los Gobier -
nos ex t r an je ros , pres idente de la Sociedad 
G e o g r á f i c a C o m e r c i a l , do B a r c e l o n a ; el de 
la R e a l Sociedad G e o g r á l i c a , de H o l a n d a , y 
los s e ñ o r e s d e l C o m i t é e j e c u t i v o de l a E x -
p o s i c i ó n H i a p a n o - A m e r i c a n a . 
U n a vez t r a t a d a la d i s t r i b u c i ó n di© los t r a -
bajos, d i ó s e e l acto i>or t e r m i n a d o . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á l a s e s i ó n i n a u g u r a l . 
L o * turistas italianos visitaron ayer m a ñ a -
na la A r m e r í a Real . 
Admiraron con minuciosa curiosidad cuan-
to de notable encierra dicho Museo. 
A las diez de l a mañana, oyeron Mita ios 
exfmmonistas en l a Rea! Capi l la . 
Tnmediataiaante después pre.-erscia- on 
levo de loé Alabardero*. i»>de el C a m ó n . 
S E S I ó N 
DE 
CONTROVERSIA 
E u la C a s a de los Tradicioual i fcUtó. 
E l infatis-ahle propagandista de A c c i ó n 
Social, sacerdote D . Francisco Correas, d i ó 
ayer e n la Casa de los Tradicionaliatas una 
elocuente conferencia acerca del tema "Modo 
de resolver el problema social en E s p a ñ a " . 
Comienza manifestando que su eonferenria 
no es sino u n a c o n n n u a e i ó i i de la de d í a s 
anteriores, y dedicando grandes elogios á la 
Junta de l a casa en que el acto se verifica, y 
iin saludo amistoso á sus adversarios en 
ideas, á la Juventud í i M l i o a y á los cató l i -
cos-independientes. 
A juicio del orador, l » re so luc ión de tan 
magno problema eétA on amover 6 des t ru i r 
l(f m a y o r pa r t e de 7c¡í o b s t á c u l o s que se opo-
ten á l a p r o d u c c i ó n Je l a r iqueza y al hie-th-
e v a r de l pueblo, divididos aqué l lo s eu dos 
grupos: morales y materiales. Se dice l a ma-
yor parte y no todo.» los obstácnlos* norque 
dada nuestra c o n d i c i ó n , es imposible <(tsñ He- ' 
gue un d í a en «lúe desaparezcan todos. H o m -
bres qae v ivan en el mundo y que d igan algo 
en con t ra r io , d e m o s t r a r á n con ello que no 
tonoc-iín a i al mundo ni á los hombres. 
4 C ó m o estamos en E s p a ñ a acerca de esos 
tres ó r d e n e s de consideraciones? ¡ M e j o r fue-
ra no saberlo, y a que el conocimiento de el lo 
nos pone ante l a v i s t a tr istes y desagrada-
bles realidades. N u e s t r a á p rop ias calles son 
una d e m o s t r a c i ó n v i v a de i nmora l i dad , que 
permanentemente no» mancha con su contac-
to . L a d i r ecc ión del p a í s e s t á en manos pro-
badamente inexpertas . Su a d r a i n i s t r a e i ó n no 
es más que un cont inuo deterioro. E j e m p l o 
v i v o de ello son las guerras c o s t o s í s i m a s en 
Sangre y en dinero, no s iempre muy j u s t i f i -
cadas. ¿ P o r qt ié vamos á c iv i l i z a r otras re-
giones sin cuidar antes de c iv i l i za r nuestra 
p r o p i a n a c i ó n ? ¿ P o r q u é i r á p rocura r l a ex-
p l o t a c i ó n de t ier ras e x t r a ñ a s , abandonando 
previamente i a de las nuestras, r i q u í s i m a s ? 
{Grandes a p i m & ü s . ) 
L a ag r i cu l t u r a es l a base de nuestra r i -
queza nacional . 
D e s p u é s de u n breve resumen de su eon-
f e m i e i a anter ior , necesario p a r a la h i l ac ión 
del a rgumento , el conferenciante hace cons-
t a r que s e r v i r í a de poco l legar á una eleva-
ción de los jornales , c o n v i r t i é n d o l o s en deco-
rosos, en f ami l ia res , s e g ú n dicho de 
L&ón X I I I , si a l p a r que esto no a t e n d í a m o s 
(i las exigo-H-iíis que ello significaba, con u n 
aumento de p r o d u c c i ó n . Hacer lo en t a l f o r -
ma, es decir , á medias, no s e r í a buscar l a 
s o l u c i ó n : s e r í a comenzar la r e v o l u c i ó n . 
A l a P a t r i a hay que sa lvar la con actos, no 
con palabras. Pensando en esto, h a b r í a que 
r ec r i m i na r á esos a p ó s t o l e s del p ro le ta t io , 
que todo lo ar reglan con discursos de tonos 
violentos, y que, en rea l idad, piensan más en 
l a e x p l o t a c i ó n del homlpre que en l a de l a 
r iqueza nacional . 
Concretando l a a l u s i ó n hec&a á l a ag r i cu l -
t u r a como snlvadora de E s p a ñ a , viene el p a -
dre Correas á demost rar l a exac t i tud de las 
cifras, l a verdad de t a l a f i r m a c i ó n . 
F í j a s e en lo que ocur re con los dos eerea-
ICP m á s i m p o r t a n t e s : el t r i g o y l a cebada. 
E n 1911, l a superficie sembrada de t r i g o 
en nuestra n a c i ó n m e d í a 3.927.892 h e c t á r e a s . 
L a p r o d u c c i ó n f u é de 40.414.186 quintales 
m é t r i c o s . 
. E l qu in ta l se vendió al precio de 26 pe-
Setas. 
L a p r o d u e e i ó n media por h e c t á r e a fué de 
10 quintales. 
E l importe en pesetas de l a p r o d u c c i ó n , 
s e g ú n el p rec io de venta , f u é de 1.050.768.836 
pesetas. 
E n la escala de p r o d u c c i ó n p o r h e c t á r e a 
ocupa Rus ia el ú l t i m o l u g a r ; E s p a ñ a el pe-
n ú l t i m o . Y , no l legando á pensar que l a p r o -
d u c c i ó n e s p a ñ o l a alcance l a c i f r a de p a í s e s 
que ocupan los p r imero8 puestos, s í debemos 
creer que un p e q u e ñ o esfuerzo p o d r á CODSC-
guirse pa ra nuestro p a í s uno de los puestos 
intermedios, es decir , una p r o d u c c i ó n de 
16,50 quintales p o r hectárea-i Y en ese caso, 
f ác i l es dedneir, p o r m i d i ó de una senci l la 
o p e r a c i ó n de a r i t m é t i c a , l a cant idad g r a n d í -
s ima de pesetas que r e s u l t a r í a n producidas , 
conservando e l mismo prec io de venta de 26 
pesetas el q u i n t a l m é t r i c o . 
Respecto de l a cebada: 
L a superficie sembrada en .1911. m e d í a 
1.359.842 h e c t á r e a s . 
L a p r o d u c c i ó n f u é 17.110.480 quintales 
m é t r i c o s . 
E l precio de cada uno f u é de 6,50 pesetas. 
L a p r o d u c c i ó n , de 12 quintales por hec-
t á r e a . 
E l p roduc to cu v e n í a , de 111.2.17.120. 
Y l legando á l a p r o d u c c i ó n de 18 quintales 
p o r h e c t á r e a , obtenida en I n g l a t e r r a , obten-
d r í a m o s e l p r o p o r c i o n a l aumento de r iqueza. 
Es te aurannto de r iqueza que hemos v is to 
reflejado só lo en lo referente á dos clases de 
cereales, y en una supeif leie 'de 5.287.734 hec-
t á r e a s , es snseept'ble de ser apl icado á los 22 
mil lones de h e c t á r e a s sembradas en nuestra 
p a t r i a p o r una p o r c i ó n de cereales y otras s i -
mientes. 
N o s e r í a n inguna insensatez espera: que 
cuidando en f o r m a el cu l t ivo y las labores ob-
t e n d r í a m o s un beneficio anua l de m á s de des 
m i l mil lones de pesetas. 
H e a o u í l a verdadera s o l u c i ó n del p rob le -
ma social. 
P o r creerlo as í es p o r lo que en l a ac tua l i -
dad una l e g i ó n de hombres conocidos y de 
buena vo lun tad laboran soc:almcnte, no en 
las grandes ciudades, sino en el campo, cerca 
de los obreros agrienltores. E n las ciudades 
laboran ú n i c a r o e n t e cerca de las masas los d i -
rectores de esos movimientos regeneradores 
avanzados, que, aparen tando resolver e l p r o -
b lema s e e i á í , no resuelven, en rea l idad , sino el 
snyo p í ropio . 
Rebate e l orador , a l l legar á este pan to , 
las diversas t e o r í a s que como soluciones del 
problema c i r c u í a a , s i u eficacia a lguna. 
Expues t a la parte e c o n ó m i c a , queda por re -
solver l a cues t ión m o r a l . N o basta enriquecer 
nuestros eanipos. Oís forzoso enriquecer t a m -
b i é n nuestras almas. Y a q u í , el conferenciante 
t r a z a rrn be l l í s imo cuadro de l o que es l a con-
vivencia f r a t e r n a l , bon tada . d<i los hombres 
de todas las condicione ««ocía les . 
T e r m i n a compendiando lo expuesto en l a 
exposie-ión de una figura admirable , en que en 
un solo abraco se confunden l a Ig les ia . Ins 
r icos y los pobres. 
( É w t ú s i a é f a o v a c i ó n . ) 
L a c o m p a ñ e r a Y i r g i n i a (ScciaTista) y los 
Sres. R o d r í g n e z (anarquista ') , Blanco (socialis-
t a ) . Y i l l a (na tura l i s ta ) y Lozano (anarquista) 
hacen breves observaciones, rebat iendo en t o -
nas exaltarlos las afimaaciones sentíKlas en l a 
conforericia. 
C o n t e s t ó l a s r o t u n d a w . n t c el padre Correas, 
que o y ó nuevas ovaciones. 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
A y e r tarde iba en u n a u t o m ó v i l de su p r o -
piedad D . M a n u e l Montes , de ve in t inueve 
a ñ o s de edad, a c o m p a ñ a d o del chauffeur . 
Cuando cruzaban l a calle de Sagasta, p o r 
efecto de una falsa m a n i o b r a chocó el auto-
m ó v i l con t r a una co lumna del t r a n v í a , siendo 
el golpetazo t a n v io len to , que el v e h í c u l o que-
dó destrozado por completo , saliendo despe-
didos de sus asientos los s e ñ o r e s que lo ocu-
paban. 
E l chau f f eu r no s u f r i ó d a ñ o a lguno, pe -
ro e l Sr . Montes t n v o que ser asistido en l a 
C l í n i c a de Socorro del bulevar , donde l e ob-
servaron var ias lesiones de p r o n ó s t i c o reseir-
vado y conmoc ión cerebral . 
E l her ido f u é t ras ladado á su domic i l i o . 
E L E C C I O N E S EN PARÍS 
POR TELKfiRAFO 
Ráráltaklóa conocidos. 
P A R I S 26. 
A lasj once de l a noehe se conocen tan só lo 
86 r e s u l t a d u á de las elecciones legislat ivas, 
verificadas hoy. H é l o s a q u í : 
2 1 conservadores, 2 de la A c c i ó n l i b e r a l , 
13 progresistas, 1 radical-social is ta , 8 rad ica-
les-socialistas unificados, 3 republicanos-socia-
l is tas . 6 r e p u b l i e a n o d - ú j q u i e r d i s t a s , 8 socialis-
tas oniJIeados y 40 em-ijates. 
E n t r e los elegidos figuran: M i l l e r a n , <-har-
lea Benoi t , el a lmi ran te B i e n a i m é . M a u r i c i o 
B a r r é s , B r i a n d , e l aftafca Lemi rc , R i r t h o u . 
DfS '-lvanel, V i i n n n V r 
POR TBL/SQRAFO 
Kl conflicto naviero. 
BILBAO 36. 
LiGri m a r i n o s mercan tes p r epa ran una 
nota contes tando á l a h i s t o r i a que de l c o n -
flicto se ha hecho «.n l a J u n t a de Defensa 
P a t r o n a l Nav ie ra . 
&& ha rec ib ido on la A s o c i a c i ó n de Cap i -
tanes un t e l e g r a m a de los capitanes, m a -
qu in i s t a s y p i lo tos de los vapores " P r a d o " , 
• Acheco landa R á p i d o " y • •Glo r i a" , a n u n -
eiaudo que secundao la hue lga , y que t e l e -
g r a f í a n á los a rmadores , p id i endo ser re -
levados i n m e d i a t a m e n t e . 
L o p r o p i o ha hecho el c a p i t á n del ' "No-
v i e m b r e " , que se ha l l a en NewcasUe. 
E l m i n i s t r o ha contestado á los m a r i n o s , 
negando sea c i e r t o que s-& Ies haya i n t e r c e p . 
tado t e l eg ramas ; pero a n u n c i á n d o l e s que 
se les a p l i c a r í l con todo r i g o r las d isposic io-
nes r eg l amen ta r i a s , pa ra e v i t a r t e l eg ramas 
tendenciosos. 
B n o e t a t ó o de ganados. C o r r i d a s de to ros . 
J E R E Z 26. 
Se ha celebrado hoy l a E x p o s i c i ó n de ga-
nados, p resen tando hermosos e jemplares los 
ganaderos G u e r r e r o , Domecq , R o m e r o , Be-
níte-z Osborno, L o z a l e t a y o t ros . 
H u b o mu-cha c o n c u r r e n c i a y g r a n a n i -
m a c i ó n . 
Se c e l e b r a r á n « n estas fe r ias , dos c o r r i -
das do to ros , con ganado de P a t r i c i o M e -
d i n a y d * P é r e z de la Concha, s iendo los 
maes t ros G a l l i t o , Posada y Paco M a d r i d . 
U n a d o n a c i ó n . 
O O R U Ñ A 26. 
L a A d o r a c i ó n D i u r n a de s e ñ o r a s ha do-
nado á l a ig les ia de l Sagrado Ctoraí tón u n 
a r t í s t i c o v i r i l de p^ata, rodeado de p iedras 
preciosas, la m a y o r par te de las cuales p ro -
ceden de las joyas de esas mismas s e ñ o r a s . 
E l v i r i l , que s e r á e s t r enado hoy, ha eido 
v a l u a d o eu 40.000 pesetas. 
« i é?dto personal, sino la mayor gloria de 
Dios , que le e n v í a . , 
E l proceder de ios cr is t ianos cuando Ho^r. 
Saulo á J e n i s a l é f i es muy natura1. L a p ^ 
dencia aconsejaba cier ta reserva. Mas cuandñ* 
B e r n a b é "asiendo á e él le l l evó á los A p ó s t » . 
les y les e x p l i c ó c ó m o en el camino v ió al 
S e ñ o r , y que le h a b l ó , y cómo en Damasco-» 
t r a t aba l ibremente en el nombre de Jesús" 
(v . 2 7 ) ; todos le acogen con c a r i ñ o , sin re-
c r imina r l e po r su pasada conducta. 
E l padre Torres a p r o v e c h ó la ocas ión ai 
t e r m i n a r su e x p l i c a c i ó n p a r a an imar á los1 
oyente? á que tomen pa r t e en las fiestas que 
han comenzado á celebrarse con motivo del 
tercer centenai io de la bea t i f i cac ión de Santa 
Teresa de J e s ú s , que, como la Igles ia , se edi-
ficó y c a m i n ó en el t emor del S e ñ o r , «scr ib ien-
do t an precioso l i b r o cual Las moradas, qae 
v i ó l legar l a r e f o r m a protestante y l levó á 
cabo l a necesaria r e f o r m a rel igiosa en Espa-" 
ñ a , p id iendo s iempre á Dios l ibrase á nuestra* 
P a t r i a de aquella p l aga pe r tu rbadora y ft», 
nesta pa ra cuantos l a padecieron. 
D e la elocuencia con que el padre Torres' 
d e s a r r o l l ó la L e c c i ó n no hemos de decir sino 
lo repet ido tantas veces: l l e n ó de entusias-; 
mo y f e r v o r á sus oyentes. 
E l curso de Leieiones t e r m i n a r á en l a se^ 
g u m í a quincena del p r ó x i m o M a y o . Los que-
hasta ahora han asistido á estas Lecciones no 
d tben de jar de concur r i r á las que fal tan, 
porque en ve rdad prometen ser i n t e r e s a n t í s i -
mas y de g r a n provecho esp i r i tua l . 
CATEDRA DE PEDAGOGÍA CATEQUÍSTICA 
EH E l SE! 
-o— 
POR TB1.EGRAFO 
T A R R A G O N A 26. 15,20. 
E n l a .Santa Ig l e s i a Ca tedra l ce l eb róse es-
ta m a ñ a n a con g ran p o m p a l a solemne consa-
g r a c i ó n episcopal del l i m o . Sr . D r . D . F r a n -
cisco T i d a l Bar raquer , Obispo preconizado de 
¿Solsona. 
Ofició de consagrante el E x c m o . Sr. D . A n -
ibofín L ó p e z P e l á e z , A r z o b i s p o de Tar ragona , 
y fue ron Obispos asistentes los r e v e r e n d í s i -
mos Prelados de C ó r d o b a y Ciudad R o d r i g o . 
A p a d r i n a r o n al nuevo Obispo sus t í o s don 
J o s é Ba r r aque r y d o ñ a Carmen M a r t p r e l l , 
v iuda de V i d a l , 
A l a ceremonia rel igiosa asist ieron el fiscal 
del Consejo Supremo de Guer ra y M a r i n a , 
D . J o s é B a r r a q u e r ; los gobernadores civiles 
de Ta r r agona y L é r i d a , el gobernador m i l i t a r 
de l a plaza, el senador Sr . M o l i n s , el p re -
sidente y el fiscal de la Aud ienc ia , el delegado 
de Hac ienda , los alcaldes de Tar ragona y Sa-
r r i a , Comisiones de los A y u n t a m i e n t o s de T a -
r ragona , Carabri ls y Solsona, Comisiones d e l 
i l u s t r í s i m o Cabi ldo y del Clero pa r roqu ia l de 
Solsona, representaciones de var ias Ordenes 
religiosas y n u m e r o s í s i m o s fieles. 
A l medio d í a c e l e b r ó s e en el Seminar io u n 
banquete de 150 cubiertos en honor del nuevo 
Prelado. 
V I A J E S 
H a n marchado á Segovia los condes de Ce-
d i l l o . 
— E n c u é n transe en sus posesiones de l 'zna-
lloz (Granada) los marqueses del A l b a i c í n . 
— H a n regresado: de MorataJ la , la mar -
quesa de Y i a n a y sus h i jos , y de P a r í s , los 
s e ñ o r e s de Moreno Ossorio ( D . A l f r e d o ) . 
F U N E R A L 
A las diez y media de l a m a ñ a n a de hoy 
se c e l e b r a r á en la p a r r o q u i a de San J e r ó n i m o 
solemne funera l p o r el eterno descanso del 
a lma de D . I s i d o r o B u g a i l a l y A r a u j o (que 
en paz descanse). 
F A L L E C I M I E N T O 
E n esta corte ha fa l lec ido l a v i r tuosa se-
ñ o r a de nuestro c o m p a ñ e r o en l a Prensa don 
Vicen te S a n l ú c a r , a quien hacemos presente 
la e x p r e s i ó n de nuestro sent imiento. 
E N T I E R R O 
A y e r se vci iiicó el en t ie r ro de la s e ñ o r a do-
ñ a Rosa de l a T o r r e y Or t i z , \ ' iuda de I r i -
goyen. 
E l duelo f u é pres id ido p o r los sobrinos de 
lo finada, el m a r q u é s de J u r a Rea1, el conde 
de B i l b a o y e l b a r ó n de" Yecla y el c a p e l l á n 
de l a casa. 
E n e l a c o m p a ñ a m i e n t o f i g u r a b a una nume-
rosa y distincruida concurrencia . 
Nues t ro r e v e r e n d í s i m o Prelado ha estable-
cido en su Seminar io una c á t e d r a de Peda-
g o g í a catequista. E r a necesaria. 
Los Catecismos p a r a conseguir los fines que 
con su f u n d a c i ó n ansia Su Sant idad P í o X 
en la E n c í c l i c a Acerbo n imi s han de ser Or-
ganismos. 
E n su func ionamiento han de poner en, 
p r á c t i c a sus directores los m é t o d o s m á s apro-; 
piados. 
E n l a e x p l i c a c i ó n se han de usar los pro-
cedimientos y sistemas que m á s y mejor sen-
s ib i l i zan y concertan los a l t í s i m o s conceptos 
del dogma. 
E n l a e d u c a c i ó n del sentimiento, como ea, 
la i l u s t r a c i ó n que hace rac iona l el obsequio 
que á la fe pres ta l a in te l igencia humana, se 
han de evi tar los extremos viciosos del co»-
ceptual ismo, que seca el c o r a z ó n y da p á b u l o 
a l o rgu l l o , y del sentimentalismo modernista 
que prescinde y niega l a ob je t iv idad de las' 
verdades d o g m á t i c a s . 
L U a v i r t u d y s a b i d u r í a del sujeto ipedagogo 
son el a lma de sus procediemientos y sistemas, 
M a s como l a r i c a vena del ingenio con bl 
ar te se perfecciona, a s í los conocimientos pe-
d a g ó g i e o s unidos á l a T e o l o g í a y a l celo apos-
tó l i co del catequista h a r á n de ios sacerdotes 
aptos profesionales en l a d i f íc i l tarea de há-
cer f ác i l , amena y provechosa l a instrucción 
> e d u c a c i ó n de l a i n f a n c i a en l a doctrina de 
Cr is to . 
Nues t ro r e v e r e n d í s i m o Pre lado y el i]as-
t re s e ñ o r rec tor , D . Sant iago Monrea l , mere-
cen nuestra m á s co rd ia l enhorabuena, por ser 
é s t a q u i z á s l a p r i m e r a c á t e d r a do Pedagogía 
c a t e q u í s í i e a que se f u n d a en E s p a ñ a . 
D e l a nueva c á t e d r a se ha encargado, por 
mandato do sus superiores, el eatediát ieo de. 
Precept iva del mismo Seminar io , D . Msauel' 
Rub io Cercas. 
E x a m i n ó ayer e l padre Tor res en l a Lec-
c ión Sacra, expl icada como de costumbre en 
la igles ia del Sagrado C o r a z ó n y San F r a n -
cisco de B o r j a , desde el v e r s í c u l o 23 hasta ol 
final del c a p í t u l o I X del L i b r o de los H e -
chos. 
Los j u d í o s quieren q u i t a r de enuiedio á 
Saulo ; mas los d i s c í p n l o s le f a c i l i t a n l a sa-
l i d a de Damasco. E n J e r u s a l é n f u é recibido 
con la n a t u r a l prudencia p o r los d i s c í p u l o s . 
B e r n a b é les entera de lo ocur r ido , y en ton-
ces todos le dispensan f r a t e rna l acogida. 
T a m b i é n en J e r u s a l é n quieren los enemigos 
p r i v a r l e de la v ida . Los d i s c í p u l o s le condu-
cen á C e s á r e a y l e despiden pa ra Tarso. L a 
Ig les ia t iene paz. San Pedro v a á L i d a y 
cura á Eneas, y en Jope resucita á T a b i t a , 
y muchos creen en e l S e ñ o r . 
E l padre Tor res expone con g r a n ac ier to 
y p r e c i s i ó n que el Estado debe ayudar la l i -
ber tad de la Ig les ia y no combat i r l a y a p r i -
s ionarla . 
E l r e y A r e l a s quiso dar gusto á los j u d í o s , 
San Pablo era la figura m á s saliente de l a 
Iglesia , y h a c i é n d o l e desaparecer á él c r e í a n 
m á s seguro el ex te rmin io de filia, po r oso 
"de l ibe ra ron de c o m ú n acuerdo los j u d í o s q u i -
ta r le de enmedio" (v. 2 3 ) . 
C a l í g u l a q u e r í a qno su estatua fuese colo-
cada en el templo de J e r u s a l é n , p a r a que t o -
dos le prestasen a d o r a c i ó n . Es to p r o d u j o 
g r a n alboroto ent re los j u d í o s , f ac i l i t ando l a 
p r o p a g a c i ó n de los crist ianos. 
¿ Q u é hace la Ig l e s i a en la paz? Se edifica-
ba y "caminando en el temor del S e ñ o r v 
con la éonib láe iÓB de l E s p í r i t u S a n t o / s e 
acrecentaba" (v . 3 1 . E je rce l a caridad, v San 
Pedro recorr iendo L i d a y Jope, hace los m i -
lagros de l a c u r a c i ó n de Eneas y la resurrec-
ción de Tab i ta . 
De lo -que l a Ig l e s i a haee en l a paz tene-
nios un e jemplo e l o c u e n t í s i m o en nuestra Es -
pana en aífuel s iglo X V I , el s iglo c l á s i co , en 
que se fundan hospitales, se crean Univc-rs i -
dados y se l leva ó echo la re fo rma de las O r -
denes religiosas po r Santa Teresa de J e s ú s y 
o a n I g n a c i o de L o y o l a . 
San P a b l o t ropieza con dificultades en D a -
nui*c-o y J e r u s a l é n : los fracasos del que em-
pieza d apostolado. E n cambio San P e d r o 
ob tgne senaiados f r u t o s en L i d a y Jope. M á s 
n i n uno .se acobarda n i se envanece el o t ro 
9?i es ol verdadero atMSsiol... 
Con m o t i v o de l a fiesta de su Madre , Nues-
tra S e ñ o r a del Buen Consejo, celebró ayer el 
Patronato de artesanos establecido en el Círcu-
lo de los Luises una solemne Comunión, fes-
te jando al mismo t i empo á la ex imia doctora 
Teresa de J e s ú s con m o t i v o del tercer cente-
nar io de su bea t i f i cac ión . 
P o r p r i m e r a vez se acercaron á l a Sagrada] 
Mesa los a lumnos J o s é I b á ñ e z , A n t o n i o Se-¡ 
d s ñ o , S a ú l L a p e ñ a , J e s ú s Serrano, Luis La-; 
fuente, V í c t o r L ó p e z , J u l i á n G a r c í a , Hi la r io j 
Cebolla, J o s é G a r c í a An ice to , Rafae l Casado, 
Eleu te r io R o d r í g u e z , R i c a r d o Casas, Juan Ca-
sas, J o s é E l o m a g a , R a m ó n Vizmanos , M i - ' 
gaei G a r c í a de las Heras , J u a n y J o s é He-! 
rrero y Francisco V i l l a r . 
E l presidente del Pa t rona to , D . Carlo^ 
H a r t l e y , j o v e n e jemplar qne en estos díad' 
vis te el honroso u n i f o r m e de soldado de In-; 
f a n t e r í a , f u é e l qne p r e p a r ó á estos n i ñ o s pa-! 
ra que convenientemente pudieran recibir en 
sus pechos el P a n do ios Angefcg. 
A l t e rmina r l a M i s a s i r v i ó s e & estos n iños 
el desayuno p o r sus profesores, Sres. San M i -
l lán ( J . y T . ) , M i r a n d a ; duque á » Medina ctej 
las Torres , Juste, Ca r re ra ( L . y B . ) , Pinedo. 
M a r t í n e z Boseb. M o l i n a , S á u d w z . Carrerc,;. 
R u i z de los P a ñ o s , Cut i l las , Jo ré tóa de "CJríes.< 
Be ja rano y Juste. 
P o r l a t a rde , eu el l i ndo t ea t ro del Círcu-v 
lo, t uvo l u g a r el r epa r to de, lag notas de 
examen, asistiendo las f ami l i a s é t los alum-
nos. " ' I 
E l insus t i tu ib le é incansable secretario, sc-: 
ñ o r H í j a r , l e y ó una bien escrita Memor ia , y j 
d e s p u é s el presidente, Sr, H a r t l e y , pronunció: 
u n hermoso discurso, que f u é calurosamente i , 
ap laudido p o r el aud i t o r i o . 
C a n t ó el amor de madre , de l a madre cm 
su verdadero concepto, no t a n só lo engendra-
t^ora del cuerpo, sino fo rmadora , educadora 
del a lma, que i n i c i a a l h i j o de sus entrañas 
en l a v e n e r a c i ó n á Dios , que pone en sus la-
bios balbucientes las hermosas palabras del' 
A v e M a r í a y hace de su" pecho un sagrario, 
p a r a que en é l reine s iempre el amor de los 
amores. 
L o s a lumnos que ob tuv ie ron la nota de so-; 
bresaliente en todas las asignaturas fueron: 
• C á m a r a , Mareos, J o a q u í n M a r t í n e z . Renieblss,; 
i M a l a s a ñ a é I g n a c i o S á n c h e z , de ía clase D : ; 
¡ M o n t i e l y M i g u e l T o r r a l b a , de la clase C ; Ma-
i nuel A b a d , A n t o n i o L ó p e z , I s ido ro D o m í n -
guez, L u i s Rojas , A n d r é s Cerezo, Nieomedes; 
j P é r e z , J e s ú s J a r d ó n , J o s é Yeves, Gu i l l e rmo; 
i Colas y N i c o l á s Pascual, de la B ; Mar iano 
¡ G a r c í a , Manue l L ó p e z M a r t í n e z . L u i s Fernán- ' 
dez, E m i l i o de l a Cal le , Alfredo S a u z y León í 
D í a z de R ive ra . { 
Merecen m i l p l á c e m e s por la hermosa l a - ¡ 
bor real izada duran te el curso los profesores 1-
dol Pa t rona to y su digno presidente, e l se-
ñ o r Hart l ey , y muy sobre todo el Rvo . P. D íaz . í 
d i rec to r de la ob ra , que con tanto celo y en-
tus iasmo viene t r aba j ando eu bien de tó0! 
a lumnos, animando á diario á los profesores 
p a t a que c o n t i n ú e n por el emprendido ea-
m i n o de dar g l o r i a á Dios , depositando en las, 
a lmas á e los alumnos g é r m e n e s fecundos que-, 
han de dar provechosos frutos á la Religio*1'' 
y á l a P a t r i a . 
DE BARCELONA 
POR TRLFT.RAFO 
SfcÉUftettO contra Let'i'ortt. 
Durante el d í a de hoy se han repartid* 
profusamente unas hojas conteniendo "O 
manifiesto « o n t r a Lerroux , redactado por 
los grupos de radicales ant i lerrouxis ias de^ 
los distritos quinto, sexto, noveno v décim^-. 
fífAt^TD. Año IT. Múrae ftTJ L m e a 87 de 
pl3n;nesto, e u l p á n d o s e l e d « haber hecho 
tra ic ión al partido republicano en beneficio 
¿ e l r é g i m e n . 
D i r í g e u l e s t a m b i é n acres censuras por su 
pasividad ante la guerra . 
' Líos autores del manifiesto ealifitan de r ¡ -
;¿ícula mojiganga los aototí que preparan 
^os lerroui i s tas para e l 1 de Mayo, y a ñ a d e n 
qué si ' los fur-iladuó de Montjnich y los que 
j icieron la semana sangrienta, levantasen 
la cabeza, v o l v e r í a n á luchar , pero no con-
•vtra sus enemisoB de entonces, s ino contra 
ipgrronx. 
L a s Aso í - iac ionee obrera*». 
i; 
Anoche celebraron una detenida r e u n i ó n 
,las Sociedades obreras que constituyen la 
^olifiaridad obrera , do filiación s indical ista . 
A la r e u n i ó n asistieron 60 delegados obre-
'ros, t r a t á n d o s e f i i el la de la actitud que l a 
solidaridad obrera ha de adoptar el d í a 1 de 
¡Mayo, frente á los actos que h a n anuncia-
ndo los radicales. 
;. D e s p u é s de larga d i s c u s i ó n , acordaron los 
¡ r e u n i d o s abstenerse de todo acto que pu-
d i e r a dar ú entender que secundaban á los 
•radicales. 
i i G I J T O n i DE H D 
! K l Sindicato ferroviario de Madrid h a pu_ 
í b l i c a d o un su manifiesto, en el que dicen que 
¡ la s i t u a c i ó n en que les colocaron los suce-
¡ s o s ferroviarios de" Septiembre de 1912, en 
los cuales m á s bien que sus intereses se 
' p e r d e g u í a n fines p o l í t i c o s determinados, y l a 
Uiecesidad de vencer las angustias que deter. 
'minan en su vida l a c a r e s t í a de los eiemen-
jtos de pr imera n e c a s i d ü d , l a escasez de 
•los sueldos y las condiciones muchas ve-
'•ces duras de los trabajos , los deciden á 
• s indicarse, como lo h a n hecho los com-
í p a ñ e r o s de Val ladol id , Bi lbao y P a l m a de 
¡Mal lorca , en e l plano verdadero y exc'usi-
ivamente profesional, no para l a lucha ea-
; tupida de clases, sino en fuerte u n i ó n que 
|ios garantice la na tura l independencia, 
¡para defender los l-egftimos intereses de l a 
? clase. 
' Nos p r o p o n e m o s — a ñ a d e n — n u e s t r a me-
i jora , haciendo frente á los u t ó p i c o s , y p i -
Idieudo siempre lo razonable a l E s t a d o y 
fias C o m p a ñ í a s . 
i Emplearemos los procedimientos de la 
i r a z ó n . 
i L a huelga es un triste recurso opuesto á 
¡ los intereses de todos y contraproducente 
¡ m u c h a s veces; es un a r m a de dos filos que 
i h iere con frecuencia a l misirao que la m a -
| n e j a ; en la lucha de l a huelga no vence por 
Mo general quien m á s r a z ó n tiene, sino quien 
jtiene m á s fuerza. 
i Pero h a de emplearse hoy, por desgracia, 
¿ c u a n d o las c ircunstancias lo exigen, cuando 
fias empresas y los Poderes p ú b l i c o s , no 
¡ p r e s t a n d o o í d o s á las reclamaciones del 
¡ t rabajo ó no dando medios j u r í d i c o s para 
| t r a m i t a r í a s , no consideran a l obrero como 
•persona; cuando e l capi ta l , faltando a l res-
í p e t o que merece la ent idad trabajo , da de-
í r e c h o á é s t a para que cou é l haga lo pro-
.<pio. Siempre en ú l t i m o caso y con dignidad. 
Tampoco podemos n i debemos esperarlo 
'tedio de las i C o m p a ñ í a s y del E s t a d o , sino 
'que aunando nuestros esfuerzos hemos de 
favorecernos mutuamente por medio de los 
¡.seguros y de l a c o o p e r a c i ó n . Ante todo he-
•mos de satisfacer las exigencias del e s p í r i -
t u , fundando cursos de conferencias, biblio-
!t&cas, y nuestro ó r g a n o en la Prensa en 
i cuanto podamos; hemos de desterrar de 
jentre nosotros la inmoral idad y la ignoran-
leia, haciendo que prevalezcan la v ir tud y 
i í a ciencia. 
coa no haya conseguido lo que N a v a r r a aca-
ba de obtener. 
A nosotros nos parece excelente k> hecho 
ahora por el S r , B e r g a m í a . E s , sin duda, un 
triunfo p a r a los catól icos de Navarra , pues-
to que los Ayuntamientos, al formular la 
propuesta (designar) de los mat^no.-. tienen 
asegurado el poder escoger para la dirección 
de sus escuelas personas qtte ofrezcan garan-
t ías á la e n s e ñ a n z a religiosa de los n iños . 
E l que se celebren las oposiciones en Pam-
plona, y no en Zaragoza, lo reputamos tam-
bién laudable, pues será nn obs tácu lo m á s 
para l a influencia ¿el caciquismo. 
Respecto á la parte económica de este R e a l 
decreto, entendemos no puede llevarse á la 
p r á c t i c a hasta que en Cortes se aprueben 
los nuevos ¡presupuestos, y a que en los actua-
les no existe cons ignac ión p a r a sufragar el 
resto de l a cantidad que la D i p u t a c i ó n de N a -
v a r r a v e n í a abonando para gastos de peisonal 
y material de P r i m e r a enseñanza . 
L o de que no se hará descuento al Profeso-
rado, en la parte del sueldo que reciba de la 
D i p u t a c i ó n , BO nos parece lo m á s justo, si á los 
maestros de N a v a r r a se han de conceder los 
mismos derechos pasivos que á los demás dé 
E s p a ñ a , á los cuales se les hace descuento, no 
de una parte, sino de la totalidad de sus ha-
beres. 
T 0 R 0 3 V T O R E R O S 
L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
E N M A D R I D Y P R O V I N C I A S 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
preferida por cuantos l a conocen. 
ACADEMIA UNIVERSITARIA CATOLICA 
P i a r a del Progreso, 5 p r i n c i p a l . 
H o y lunes, de seis á siete, dará su eozife-
rencia sobre "Ciencias H i s t ó r i c a s " , el exce-
lent í s imo Sr . D . Eduardo Hinojosa . 
H o y lunes, á las seis y media de la tarde, 
cont inuará en la Academia Univers i taria C a -
tó l ica , p laza del Progreso, n ú m . 5, la discu-
s i ó n sobre el importante tema " E l colonato". 
N 
S O C I E D A D ANÓNIMA D E E D I F I C A C I O N E S 
ÍY MOVILIZACIÓN D E L A P R O P I E D A D U R B A N A 
Se pone en conocimiento da los s e ñ o r e s 
;Secionistas que á contar del d í a 30 de los 
¡ c o r r i e n t e s , y horas de once á u n a , t e n d r á l u . 
>gar e l pago del dividendo activo del 11 por 
• | l00, acordado en J u n t a general del d í a 30 
i de Marsjo ú l t i m o , en e l domicilio social, 
M A R Q U E S D E V I I / L A M E J O K , 6. 
C o n t i n ú a cada vez mayor la demanda de 
p r é s t a m o s . 
• E n la ú l t i m a s e s i ó n de la J u n t a se conce-
dieron los siguientes: 
Pesetas. 
£>. la C a j a r u r a l del Sindicato de 
p Ceniceros 4.000 
. A l Sindicato de Jav ierregay 2.600 
C a j a r u r a l de M o n d ú j a r 500 
'Sindicato a g r í c o l a de Orusco 5.824 
C a j a r u r a l de V ü l a n u e v a del 
Campo 8.000 
Sindicato c a t ó l i c o agrario de V i -
llaverde de Medina 5.000 
Sindicato a g r í c o l a de Alaejos 10.000 
T o t a l 35.924 
Sigue abierta l a s u s c r i p c i ó n de acciones 
Nominativas de 500 pesetas, y s i , como se 
espera, c o n t i n ú a n los part iculares y las aso-
ciaciones rel igiosas prestando a l B a n c o s u 
eficaz c o o p e r a c i ó n , p o d r á n aumentarse en 
« r a n d e escala los p r é s t a m o s en esta p r i -
¡mavera . 
: L a s obligaciones son t a m b i é n de 500 pe-
isetas, pero a l portador, y producen el 4 por 
;100 a l a ñ o , pagadero por cupones tr imes-
tra les . 
' . Unico punto de s u s c r i p c i ó n , en l a secre-
t a r í a del Banco, calle del Duque de Osuna , 
""•S, de cuatro á seis de l a tarde. 
— S o n las mejores aguas a lca l inas V i c h y -
Hopi ta l ( e s t ó m a g o ) , V i c h y - G é l e s t i n s ( r í -
ñ o n e s ) , V i c h y - G r a u d e - G r i l l e ( h í g a d o ) . 
IOS ESTUDIANTES DE FARMACIA 
- S e convoca á todos los estudianXes de F a r -
inaeia, tanto otíciales como libres, á u n a re -
t inión, que tendrá lugar el miérco les , 29 del 
actual, á las diez y media de la m a ñ a n a , en 
?la Facu l tad de F a r m a c i a , en la cual se 
t o m a r á n acuerdos respecto al pleito pendien-
te y se dará cuenta del efectuado viaje á 
Barce lona por el presidente, Sr . Pola , á m á s 
ú e otras gestiones; también se n i e g a al cor-
t í s i m o n ú m e r o do alumnos que no han entre-
gado el correspondiente resguardo de m a t r í -
eula, lo hagan antes de dicho d í a al secreta-
rio de l a Comis ión , F é l i x Montes Mar ín , pues 
se procederá al recuento de ellos con arreglo 
á lista, para hacer entrega á quien corres-
ponde. 
IOS MAESTROS DE NAVARRA 
P o r R e a l decreto de 8 del corriente, las 
ÉKcvelas de N a v a r r a han de provecí se por opo-
*ició ó concurso, ó previos los d e m á s proeedi-
. w i e n í o s que las leyes y reglamentos establez-
'«an. f o r m u l a n d o los A y u n t a m i e n t o s propues-
t a unipersonal, y haciendo los nombramientos 
* i ministro, el director general de P i i m c r a en-
señanza , 6 el rector, s e g ú n los casos. L a s oposi-
i^onos, además , han de verificarse en P a m -
f^ona. 
í E s t e Rea l decreto viene siendo muy comen-
fefo en la Prensa de todos los matices. 
' U n per iódico liberal lo calitíca de refo ima 
¡per turbadora; en cambio, otro, republicano, 
' í o euec bueno, y se lamenta de,que G-irijgúz-
A y e r m a ñ a n a ce lebróse el mitin de obreros 
panaderos organizado por las sociedades de 
pan f r a n c é s , pan candeal, p a n de Vienu y 
Nuevo Gluten, contra el Sindicato de la pa-
nader ía y en apoyo de la c a m p a ñ a empren-
dida por las autoridades. 
P r e s i d i ó el c o m p a ñ e r o Conrado García , é 
hicieron uso de la • palabra los c o m p a ñ e r o s 
M u ñ o z , R e j ó n , Ibenche, G i l , Cordero y C e i -
vera y el concejal socialista Garc ía Cortés . 
E l c o m p a ñ e r o M u ñ o z , del Nuevo Gluten, 
se p r o n u n c i ó en favor de la unión de todos 
los obreros panaderos de Madrid, llamando 
la a tenc ión de sus c o m p a ñ e r o s sobre el ofre-
cimiento hecho por los fabricantes, que con-
sidera un señue lo por el que no se deben de-
j a r e n g a ñ a r los trabajadores. 
R e j ó n habla por la Sociedad de obreros de 
pan candeal, invitando á todos á olvidar d i -
ferencias para hacer frente á la amenaza co-
lectiva que s ign i í í ca la actitud de la clase pa-
tronal. 
Dice que los obreros deben defender el con-
trato ¿ e trabajo, y que en la ocas ión pre-
sente deben estar a l lado de las autoridades, 
que defienden una jus ta causa. 
E l orador es interrumpido por el c o m p a ñ e -
ro P a z , que se halla entre el piiblico, pro-
duc i éndose a lgún tumulto, que consigue do-
minar el presidente. 
Termina haciendo un llamamiento al p ú -
blico para que juzgue de la conducta, de to-
dos. 
E l c o m p a ñ e r o Ibenebe represc-nta á la So-
ciedad de obreros de pan de Viena . 
Dirige un aplauso á las autoridades por 
su in tervenc ión en el actual conflicto, si bien 
haciendo notar que fue preciso p a r a ello la 
amenaza lanzada por los fabricantes. 
Af irma que s i el alcalde de Madrid cumple 
su promesa de incautarse de las tahonas ten-
drá á su lado á todos los obreros panaderos. 
E n r epresentac ión de la Sociedad de obro-
ros de pan f r a n c é s habla el c o m p a ñ e r o G i l , 
quien aconseja á sus c o m p a ñ e r o s que fijon I 
bien su actitud, secundando á las autoridades 
en todo aquello que resulte beneficioso p a r a 
el bien del pueblo. 
E l c o m p a ñ e r o Cordero comienza aconse-
jando á todos que estén en guardia perma-
nente contra las a ñ a g a z a s del Sindicato. 
Protesta del incumplimiento en que han ve-
nido estando las Ordenanzas municipales, á 
pesar de las continuas quejas de los obreros 
panaderos contra l a insalubridad y fa l ta de 
higiene de los locales. 
Dirige duras censuras contra los tahoneros, 
acusándo le s de robar al vecindario. Manifies-
t a asimismo que los fabricantes han tendido 
un lazo al alcalde, en el que és te ha ca ído 
de buena fe, dando crédito á falsas promesas. 
E l c o m p a ñ e r o Cervera l leva la representa-
c ión de l a C a s a del Pueblo, y felicita á todos 
los presentes por la unión de los trabajadores 
contra el enemigo c o m ú n , que es el patrono. 
E l o g i a a l alcalde, animando á todos para 
que permanezcan á su lado y para que no 
consientan que el vizconde do E z a dimita su 
cargo cediendo á presiones superiores. 
H a b l ó por ú l t i m o el concejal García Cor -
t é s , c o n g r a t u l á n d o s e de que hayan desapare-
cido las diferencias qne d iv id ían á los p a n a -
deros, á quienes excita á no dejarse arrastrar 
por los que les explotan. 
E l mitin t e r m i n ó á la una. 
N O T I C I A S 
K n l a consulta de enfermedades d© los 
ojos de la R e a l P o l i c l í n i c a de Socorro ( T a -
mayo, 2 ) , se hace l a c u r a radica l del es tra-
bismo (v izquera) gratuitamente los m i é r c o -
les y viernes, de cuatro á cinco de l a tarde. 
•"La H o r m i g a d;e Oro, i l u s t r a c i ó n c a t ó l i c a 
de Barce lona , ha publicado el cartel del 
concurso l i terario del presente a ñ o , siendo 
e l pr imer premio de 250 pesetas. Manda d i -
cho carte l a quien lo solieite. 
E n l a carretera de L a C o r o ñ a ae han ve-
rificado las carreras de 25 k i l ó m e t r o s , o r -
ganizadas por la F e d e r a c i ó n c ic l is ta espa-
ñ o l a , tomando part:- 17 corredores, de los 
20 inscriptos. 
L a c las i f i cac ión fué la siguiente: 
P r i m e r o , J u l i á n Delgado, que t a r d ó en 
pecorrer los 25 k i l ó m e t r o s cuarenta y nueve 
minutos y cinco segundos: g a n ó u n a copa 
de p lata; segundo, J o s é Segura; tercero, 
Antonio P a ú l ; cuarto, Fel ipe A r a n d a ; q u i n -
to, L u i s Tejedor; sexto, Pab lo V e r d i a ; s é p -
t imo, L u i s Teso, y octavo, Aparic io Monte-
ro, que han ganado medallas. 
KX C X A K T A P L A N A : 
r*ngmaTes tíe actualidad. 
E n ios, pasillos de la P l a z a se comentan á 
grandes voces todos los incidentes ocurridos ai 
organizar esta corrida. 
¡•Sî  oyeran los coletudos de las seis mil las 
cosas que se dicen! 
E n la P laza , un lleno 'hasta los topes. 
¿ N o les dec ía yo á ustedes que ser ían muy 
pocos los señores que devolvieran los billetes .' 
Gomo que hoy torea lo que hace mucho 
tiempo faltaba de la P l a z a de M a d r i d : ¡ L a 
vergüenza torera! 
bn prospectos y programas se anuncia la 
corrida de Beneficencia, para el domingo pró -
ximo, en la que se l idiarán ocho toros de San-
ta. Coloma, para Pastor, Gallo, Gallito y Be l -
mente. 
í>n el paseí l lo no hay palmas ni na. 
P r i m e r m i u r a . 
P e r l i t o , negro bragao, ineano, fino, buen 
mozo y bien armado. 
Curro V á z q u e z logra sujetar al miureño con 
unos lances por bajo, dados con mucha valen-
tía, v iéndose el hombrec-to comprometido al 
final, y acudiendo a l alivio el de Vallecas. 
P e r l i t o se crece luego con los montados, y 
les acomete cinco veces, vo lcándo les otias tan-
tas; pero sin ocasionar per ju ic ios en las cua-
dras del socio Za id ívar . 
E n los quites cumplen los tres matadores 
de la v e r g ü e n z a torera. 
E n banderillas cumplen lo mejor que pue-
den los n iños del a lca lareño , mientras el torito 
comienza á adelantar en sus ideícas , propias 
de la casta. 
C u r r o V á z q u e z torea desde cerca, va l en tón , 
y sin que le .hagan mella las tarascadas del 
imiura.. que se le revuelve y achucha, que-
riendo darle car iñosos recuerdos p a l a parien-
ta. E n cuanto puede, entra el de A l c a l á y 
mete un pinchazo hondo y delantero, q u e d á n -
dose el toro como s i lo del pincho ni fuera 
con él. ¿ S i será bravo? 
l uos cuantos pases m á s , y luego, con los 
terrenos cambiados, y dando todas las ven-
tajas al toro, coloca habilidosamente una es-
tocada atravesada en sentido contrario. U n 
descabello á la primera, y l a parroquia se divi-
de al juzgar el g é n e r o del almacenista. 
Segundo. 
De nombre, R i g a d i t o ; co íorao , ojo de per-
diz, largo y con l e ñ a abundante en la cabe-
zota. 
Mal la da unos capotazos archiva l ieut í s imo, 
revo lv iéndose le el toro en un palmo de terre-
no, buscando el cuerpo del torero y cernien-
do la cabeza, como si la tuviera despegada del 
cuello, y el bravo vallecano hasta se permite 
el lujo de estirarse en dos lances. ¡ Ole los va-
lientes! 
Los piqueros pegan de firme al miura al to-
mar éste cuatro lancetazos y matar dos caba-
llos, y en los quites sigue el vallecano cortan-
do el bacalao. 
E n banderillas queda superior Armi l l i ta , 
m á s por la e j ecuc ión que por el resultado, y 
se camb:a de tercio. 
A g u s t í n Garc ía da media docena de pa-
ses, sufriendo un pe l igros í s imo achuchón en 
cada uno, y entrando derecho, pex-o muy l i -
g e r o — ¡ a s í hab ía que hacerlo, amado D . Ze-
n ó n ! — c o l o c a una estocada un poco delante-
r a y otro poco atravesada, que se aplaude. 
Como no surte el efecto apetecido, vuelve 4 
entrar á matar y señala un buen pinchazo, 
q u e d á n d o s e el toro en la cara. Otro pinchazo 
idént ico al anterior', y una estocada algo atra-
vesada, alargando el bracito el de Vallecas al 
meter la e s p á . U n lucido descabello, y, ¡ vengan 
miaras ! 
(Palmas justas al diestro.) 
Tercero . 
A l m i r a n t e , sardo, bragao, salpicao, gordo, 
largo y de muchas arrobas, y bien colocado de 
defensas. 
U n a fachada estupenda, y ski pizca de bra-
vura en casa. 
¡ D o n Eáua i 'do ! 
E n el primer tercio se defiende y se quita 
los zambombazos de los piqueros a l tomar 
cinco varas, en las que en una, un piquero le 
abre un boqnetito encima del brazuelo izquier-
do, siendo este el ú n i c o castigo que lleva el 
miura. 
Fal lece de las vkuelas un rocinante, y se 
a n u a un eseánd-alo a l cambiar de tercio, por-
que el publiquito quiere que se tueste al man-
so, y el presidente ordena lo contrario. 
Y , con las f r í a s , le banderilleamos, porque 
— ¡ v o t o a i c h á p i r o ! — n o s o t r o s somos nosotros, 
y á nosotros no se nos echan enmiendas ni bo-
rrones en nuestras planas. 
E n banderillas, el toro se tapa y se defiende, 
por lo que los hombres rehileteros t iran de ha-
bilidades y le soplan los palitos de ordenanza, 
t i rándose los y á la media vuelta, y como pue-
den los hombres, que no salen siempre las co-
sas á gusto de uno, y no siempre la ropa de 
otro ajusta perfectamente en el cuerpo del he-
redero. 
Y aquí , los iniuras les vienen anchos á es-
tos herederos de los de las seis mi l p a r a arriba. 
S e r a f í n V i g i ó l a , Torquito, torea a l manso 
desconfiadillo, porque sus recursos no son los 
suficientes para dominar a l cornúpe to , y , en 
cuanto tiene ocas ión , se mete á matar y colo-
ca medio estoque en. buen sitio, saliendo el 
lauchacho trompicado. 
Muere el miura, y se aplaude á Torquito. 
Hast-a ahora, bastante han hecho estos mu-
chachos cou quitarse estos toros de enmedio. 
¡ P a l a b r a ! 
Cuarto . 
P a t & ' o , negro, bragao, ohorreao en morci-
llo, alto de agujas y apretado de cornamenta. 
E n el primer tercio admite el m i u r e ñ o seis 
picotazos, matando dos caballos. 
ÍLos rehileteros banderillean como paeden, 
y á otra cosa, 
C u r r o V á z q u e z torea desde cerca y confia-
dito, siendo su faena, en conjunto, buenecita, 
y s eña la un buen pinchazo. 
Otro pinchazo hondo. Media perpendicular, 
y se a c a b ó . . . 
Se acabó el toro cuarto, naturalmente, y 
.se dio suelta al 
Quinto. 
Chimeneo, negro, fino, m á s josreu que los 
anteriores, y fino de púas . 
Mal la insbrumenta unas verónicas , e s t i rán-
dose mi hombre, y p o n i é n d o s e tan bonito, que 
dan ganas de hacerle una ins tantánea . ¡ P r e -
cioso ! 
E l toro cumple a l tomar cinco varas, y los 
matadores tiran unos p i n g ü i s y reboleras para 
animar á los invitados, que están m á s aburri-
dos que una ostra. 
E n banderillas, por esta vea no resultan las 
cosas muy lindas, que digamos. S e contentan 
los chicos con cumplir, y nada más . 
E l de Vallecas comienza á declamar por 
todo lo alio, dando buenos pases y estando 
siempre valiente y tranquilo. 
Do? voces pretende perfilarse p a r a entrar 
é. mata.', y las dos veces se le arranca el bi-
*uo gazapeando. teniendo, que desistir de BU 
idea el e.*pá, ' * 
A l hu, cuadra bien el cornúpe to , se per-
fila Mal la . . . y otra vez se le arranca el bicho 
gazapeando; pero esta vez el espada alarga el 
brazo y mete el estoque en el sotabanco. 
¡ Lástima._ D . A g u s t í n ! 
Luego hay media estocada buena, y se acabó. 
Sexto. 
Coyundo, negro, g irón , rebarbo, bien arma-
do y resentido de los cuartos delanteros. 
D e s p u é s de unos vulgares lances de don 
S e r a f í n , comienza la suerte de varas, en la 
que el miura blandea al tomar cinco puyazos. 
E n los quites, todos buenos de salud. . . y de 
humor. 
¡ A ver si as í conseguimos divertirnos! 
E n banderillas seguimos duermes, porque 
los n iños de turno no están á estas alturas 
en dispos ic ión de dejarse r e t r a t a r por el de 
los pitones y usan de ventajas, ventajillas y 
martingalas de que pueden disponer á mano. 
Torquito muletea valientillo, aunque con 
excesivo movimiento de piernas y como el ni-
ño V i g i ó l a e s tá hoy en desgracia, pincha fea-
mente cuatro veces, y á l a quinta, deja media 
atravesada y ca ída que mata. 
Y le dan lo suyo. 
Paciencia. S r . V i g ü e l a , que usted es un 
buen torerito, y seguramente p i n t a r á n pron-
to oros y las palmas harán humo. 
¿ U s t e d e s p e n s a r á n que l id iándose miuras 
nos habremos divertido la mar y los peces? 
Bueno, pues, ¡n i agua! 
¡ Y así casi, siempre! 
¡ S i les digo á ustedes que es m á s diverti-
da este fiesta!... 
> D O N S I L V E R I O 
E N V I S T A A L E G R E 
Matadores: Rodarte , Bueno y Zarco , de 
T r i a u a ( S e v i l l a ) , nuevo en esta P l a z a . 
Toros : seis de D . I ldefonso GómeíS. 
L a entiada. buena en el sol y regular en 
l a sombra. 
RODARTE 
No ha podido el mejicano lucirse como 
otras veces. L o s dos toros que le correspon-
dieron en suerte eran dos estupendos bueyes. 
Rodarte toreó de capa a l primero, y el p ú -
blico le a p l a u d i ó mucho. 
A su primero lo d e s p a c h ó mediante un 
pinchazo superior, una entera atravesada y 
media buena. E l púb l i co le a p l a u d i ó , tenien-
do en cuenta las condicione? del novillo. 
E n su segundo se vid precisado á esperar 
al bruto á la salida del cal le jón, en trándo le 
superiormente y agarrando una estocada en-
tera, en todo lo alto, que bas tó . (Muchas pal -
mas.) , -
BUENO — ' 
Otro mejicano, que tampoco pudo sacar 
j u g o á los dos mansos que despachó . 
C ó m o no ser ía el que sa l ió en segundo lu-
gar, que el p ú b l i c o , en seña l de protesta, co-
m e n z ó á arrojar al ruedo almohadillas y bo-
tellas, l anzándose también algunos especta-
dores. 
A pesar de esto, el toro f u l lidiado, y 
muerto de una buena estocada, d e s p u é s de 
una brev í s ima faena de muleta. (Muchas pal-
mas.) 
A l que sa l ió en quinto lugar lo lanceó bas-
tante bien, y con l a flámula le t oreó tnuy 
cerca, qui tándose le de delante de una entera, 
un poco delantera, y un descabello. (Muchas 
palmas y vuelta al ruedo.) 
ZARCO 
E l debutante toreó de capa á sus dos toros 
muy embarullado y d e m o s t r á n d o n o s que des-
conoce en absoluto esta suerte. 
Con la muleta es tá algo más enterado y 
se muestra muy valiente. 
A su primero lo despachó de u n pinchazo 
bueno y un gran v o l a p i é , que le va l ió una 
ovac ión y la oreja del brato. 
A l que cerraba p laza lo finiquitó de un 
pinchazo regular, una b a j a y otro pinchazo. 
(Pitos abundantes.) 
E B Z E Ñ O M A N U E 
B N T E T U A N 
Matadores: A i g e t e ñ o , Gabardito y B a r q n e -
rito, de C ó r d o b a , nuevo en esta P l a z a . 
Toros de T o r r e s (antes P e ñ a l v e r ) , 
ALGETBKO 
Con la muleta hace u n a faena muy acepta-
ble, y aprovechando una igualada, seña la un 
buen pinchazo; m á s pases y media eétocada 
buena. (Palmas.) 
E n . el ú l t imo tercio torea con p r e c a u c i ó n , 
pero sin perder la cara a l toro. S e ñ a l a un 
buen pinchazo; d e s p u é s una estocada ladea-
da, un pinchazo perdiendo la recta y desca-
bella. 
GABARDITO 
Toreó por verónicas al segundo muy luci-
damente, y se le ap laudió . 
Gabardito se encuentra con un toro qne 
sabe l a t í n . Muletea con la izquierda valiente 
y aguantando tarascadas pe l igros í s imas . Un 
pinchazo bueno, otro regular y una estocada 
entera. 
A l quinto de ha tarde lo lancea bien. 
Cuando se cambia el tercio coge palos cor-
tos, y aguantando mucho, prende un buen 
par. i^cro sale cogido, resultando con un pun-
tazo cu el muslo. Pasa á l a enfermer ía , 
A i g e t e ñ o , en sus t i tuc ión del valenciano, mu-
letea desconfiado, y entrando mal, seña la un 
pinchazo peor; repite con media estocada 
atravesada; otra estocada mala y el toro se 
echa. (Pitos.) 
BARQÜBRITO 
E l de Córdoba lancea aceptablemente. ( P a l -
mas.) 
Barquerito muletea superiormente, p a r a 
seña lar un buen pichazo. Nueva faena, y una 
gran estocado. (Ovación. ) 
A l que cierra plaza lo torea con mucho 
movimiento de p inreles . 
Vuelve Barquerito á e m p u ñ a r los a v í o s de 
matar, y muy cerca muletea el debutante. U n 
pinchazo y media estocada buena, bastan pa-
r a acabar con l a vida del bicho. (Palmas.) 
P A R T E F A C U L T A T I V O 
Durante l a l idia del quinto toro h a ingre-
sado en esta enfermar ía el diestro Emi l io 
Gabarda, Gabardito, con u n a herida dislace-
rante en la región axilar izquierda, dejando 
a l descubierto el paquete vascular, y otra irre-
gular, que interesa la piel, en el bajo vien-
tre .—Doctor A n d r é s Benavides. 
E N PROVINCIAS 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
EN? B A R C E L O N A 
Lajíart i j i l lo , Pazos y L u i s F r e g . 
B A R C E L O N A 26. 
E n la P l a z a Nueva se l idian toros de don 
T o m á s Sánchez , de Salamanca, que han resul-
tado broncos y dif íc i les . 
Uagartij i l lo toreó de capa regularmente á 
sus dos to;cb5. sin eiibisiasiaHr . ftojujj^. 
ivencLa... " 
A su primero le d ió muerte de dos pineba-
zos y una estocada algo caída, 
A l cuarto de la tarde lo env ió a l desollade-
ro de un pinchazo y dos medias estocadas. 
Pazos estuvo muy embarullado toreando de 
capa. 
Con el trapo rojo nada hizo digno de men-
c ión , y con el sable q u e d ó muy mal . 
L u i s F r e g t o : e ó por verón icas á su p r i -
mero superiormente, siendo ovacionado. Con 
la muleta rea l i zó una faena de maestro, que 
el púb l i co coreó con oles. A la hora de la ver-
dad, el muchacho rece tó una estocada hasta 
la cinta, que t iró patas arriba al animal. (Ova-
ción y vuelta a l ruedo.) 
A l que saKó en úl t imo luga.- lo toreó por 
verónicas y navarras magistralmente. 
E n el segundo tercio c o g i ó los garapullos, 
colgando dos .pares magníf icos . (Ovac ión . ) 
D e s p u é s realiza con l a muleta una labor es-
tupenda, dando pases de pecho y de molinete, 
que se le aplauden como merece. Cuando el 
bicho se pune en condiciones, se perfila L u i s 
á dos palmos de los pitones, y , entrando á 
toda ley, deja un estupendo v o l a p i é , que mata 
como el rayo.. (Ovac ión , vuelta a i ruedo y la 
oieja del toro.) 
E N S A X S E B A S T I A N 
Seis toros del duque de T o v a r p a r a P a c o 
M a d r i d , P o s a d a y BeLmonte. 
L a entrada, muy buena, aunque s in llegar 
al lleno. 
Con la muleta realiza Paco Madr id una 
faena muy valiente, p a r a atizar d e s p u é s una 
gran estocada, saliendo empitonado, pero ile-
so. (Ovac ión y la oreja.) 
Posada, en el segundo, lancea muy embaru-
llado. 
Con l a muleta no puede lucirse el n i ñ o , de-
bido á las malas condiciones del bicho. Se 
deshace del bruto mediante un pinchazo, un 
metisaca, dos pinchazos m á s y un bajonazo. 
(Pitos.) 
Tercero. Belmonte lancea colosalmente, sien-
de muy aplaudido. 
Con la muleta ejecuta é l fcrianero u n a fae-
n a superior, intercalando dos pases de moli-
nete. A c a b a con el bicho de media estocada re-
gular. (Ovación. ) 
Cuarto. Paco Madrid lancea medianamente. 
Muletea muy ceñido , dando algunos pases 
superiores. Con el estoque s e ñ a l a dos pincha-
zos, y luego una estocada tendida, que basta, 
(Palmas.) 
Quinto. Posada lancea en varios tiempos y 
mal. Con la muleta hace una faena muy mo-
vida y sin lucimiento. E l matador se descon-
f í a y da dos .pinchazos leves; otro, saliendo 
apurado; otro, y resulta cogido por el pecho 
y volteado. E l toro dobla-
Sexto. Belmonte lancea regularmente. 
Posada, que se. hab ía retirado á l a enfer-
| mer ía , vuelve al 'ruedo. 
Belmonte realiza una faena de muleta es-
tupenda, a p r e t a d í s i m a , dando pases que. el 
respetable corea, con oles. Belmonte, á cada 
pase, toca los cuernos del toro. E n t r a á matar 
y deja media estocada superior. E l toro dobla, 
(Ovación. ) . • 
' . . . ^ ^ ^ . - ^ E N V A I d B N O I A 
;>s„>; Despedida de Minuto. 
* . V A L E N C I A 26. 
Se l id ian: un toro de Moreno S a n t a m a r í a , 
por Minuto, y seis de Garvey, p a r a el Gallo, 
V á z q u e z I I , M a z z á n t i n i t o , Bienvenida, G a -
llito y L i m e ñ o . 
Primero. Minuto lancea regularmente, sa* 
liendo trompicado al irematar un lance. 
Con la muleta ejecuta una faena mala, y 
volviendo la cara y alargando el brazo de ja 
una estocada mala. (Palmitas.) 
Segundo. Gal lo veroniquea con poco luc i -
miento. 
D e s p u é s clava tres pares de rehiletes bas-
tante bien. 
Con la muleta hace una labor ar t í s t i ca y 
valiente, que se aplaude mucho. 
U n pinchazo bien seña lado , s in hacer nada 
el toro. (Ovac ión . ) 
Sigue l a faena, que resulta estupenda, y da 
una buena estocada. ( O v a c i ó n , vuelta a l ruedo 
y la oreja.) 
Tercero. M a z z á n t i n i t o da unos lances acep-
tables, que se aplauden. 
Coge las banderillas y clava tres pares: 
uno, regular, y dos, muy buenos. 
A l dar d tercer pase de muleta sa l* v o ñ e a - / 
do é ileso milagrosamente. * 
Sigue muleteando valiente, y s e ñ a l a a a -
buen pinchazo. D e s p u é s da un estoconazo au-
poco caído, que basto. Descabella á pulso. ( M u -
chas palmas.) r 
Cuarto. Bienvenida lancea regularmente. 
T a m b i é n coge banderillas, y pone pair y me* 
dio buenos. 
Muletea movido y, sin estar ci toro en SUÉT-
te, da un pinchazo. í 
D e s p u é s dos pinchazos malos. Otro pincha-
zo igual , cou desarme. Intenta el descabello 
sin acertar. ( B r o n c a ) L lega el primer avisos 
y entonces arrea un pinchazo en la barriga. 
E l toro se acuesta. (Broneaza.) 
Quinto. Joselito veroniquea con poco 1-n-
eimiento y algo movido. 
Cuando se cambia el tercio ofrece los paTos' 
á su hermano, y ambos juguetean con el toro.. 
Gallo de ja un buen par, del que se cae un 
palo. Sigue Joselito con otro bueno, y R a - -
fael, con medio. 
Gall i to muletea aigo «Bstanciadi l lo ; pcw» 
con inteligeneia. 
E n t r a á matar y agarra una estocada hue-, 
na. (Ovac ión y oreja.) 
Sexto. V á z q u e z I I veroniquea muy ceffido,. 
y se le aplaude. i 
Con el fciapo rojo hace una faena breve y , 
entrando recto, á a u n a estocada superior., 
(Ovac ión . ) 
Ult imo. L i m e ñ o se adorna- toreando de c a p a 
T a m b i é n p a l i í r o q u e a , colgando dos pares*-
buenos. ' 
B r i n d a á un espectador y hace u n a faeisa 
breve y valiente. Entrando como los buenos*, 
agarra una magní f i ca estocada. (Ovac ión y 
oreja.) • r 
E N Z A R A G O Z A 
D o s cogidas. 
Z A R A G O Z A 26*. 
L o s Bftvíliós ¿e S u r g a cumplieron. ^ 
Eusebio Fuentes, valiente y muy bien Hfc 
riendo. 
Algabef ío , v a l e n t í s i m o con el capote y he 
muleta, lia estado superior en el tercero, cor-" 
tan do l a oreja. ^ 
Valenc ia , bien muleteando é hiriendo, fn& 
cogido por el tercero, pasando á l a enferiae-i 
ría con un varetazo en el brazo derecho. 
• E l banderillero Lav ino s u f r i ó una contu-
sión en el frontal. f' 
E N G R A N A D A í 
F o r m i d a b l e e s c á n d a l o . ^ 
G R A N A D A 26, | 
•Tos novillos de P é r e z Concha, buenos.' 
Pepete d e s p a c h ó los toros nirimero, tercero 
y quinto de tres superiores estocadas. Estuvo., 
muy valiente y trabajador. 
L i m e ñ o , superior, lanceamio al segnndo, al 
que puso tres pares colosales. A c a b ó con do» 
estocadas regulares. Con el cuarto, colosal en 
v e r ó n i c a s . D i ó un pinchazo, una corta y una' 
superior. 
E l sexto, por chico, v o b r ó al corral tras 
monumental broncazo, a p u ñ a l a d o por el p ú -
t blico. * 
L o s guardias tuvieron que despejar á ma--' 
chetazos. — - ^ — i 
i ^ ... E N M A L A G A / 
• B u e n a novi l lada. 
M A L A G A 26. X 
De los novillos de Gamero jugados hoy, dos 
han sido bravos; tres cumplieron, y el úl t iJ 
mo f u é fogueado. Se arrastraron ocho apenco». 
L a r i t a m a t ó a l primero de una estocada sin 
puntil la (oreja), y e l cuarto, de una superior y 
un descabello. 
Sa ler i I T d e s p a c h ó el segundo de una media 
superior ( o v a c i ó n ) , y el quinto, de dos med ia» 
y un descabello. « 
Posadero d ió a l tercero una monumental es-
tocada, y al sexto lo d e s p a c h ó de una media 
supeiior. 
^ - 33N VAIAADOIiTO 
Cogida de nn afteionado. 
V A L L A D O L I D 2S. 
C o n entrada floja y ganado de Blanco, •5$ 
Salamanca, que h a resultado malo, se h a cele* 
brado u n a novillada. 
Habanero, valiente, h a estado bien, siendoi 
muv aplaudido. 
E é l i x Merino, t a m b i é n muy valiente. k 
U n capitalista que se echó al ruedo 
una grave cogida. . . . • r . 
A C T r v o 
Oro en C a j a . 35 A b r i l 1014. 1S A b r i l i m í . 25 A b r i l 1 9 t l . ¡ 18 A b r i l l & l í . 
D e l Tesoro 4.917.655,19 1 4.787.236,04 \ 
D e l B a n c o 305.845.51)4,05 | 504.827.521,41 | 
[ m i m ' t i ¡ m m H 18.273,28 i 71.478,27 1 
deritlios de m m . ) i ' 
Corresponsales y agencias de l B a n c o en e l extranjero . 
D e l Tesoro 75.497.350,72 1 74.012.184,25 ) 
Pesetas. Pesetas. 
D e l Banco 100.754.609,02 
P l a t a . 
101.529.218,82 \ 
Bronce por cuenta de l a H a c i e n d a 
Efectos á cobrar en e l d í a 
Anticipo a l Tesoro p ú b l i c o , ley de 14 de J u l i o 1891. 
P a g a r é s del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
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rrédílos disponibles... 
P a g a r é s de p r é s t a m o con g a r a n t í a , 
Otros efectos en C a r t e r a 
Corresponsales e n e l R e i n o v 
Deuda perpetua interior a l 4 por 100 
Acciones de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos , o r o . . . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en e l ex tranjero por cuenta del Tesoro 
p ú b l i c o , oro 
Tesoro p ú b l i c o : su cuenta corriente, p l a t a . . . . . . . 
R A S I V O 
Capi ta l del Banco 
Fondo de reserva 
Bil letes e n c i r c u l a e i ó n 
Cuentas corrientes - , 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de 
A d u a n a ¥ 
D e p ó s i t o en efectivo 
.Por pago de intereses de Deuda perpetua 
| interior 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é intereses de 
Deuda amortizable a l 5 por 100 
lew» pí - !por Pago de a m o r t i z a c i ó n é intereses de 
WiCO.... ' Deuda amortizable a l 4 por 100 
j P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é intereses de 
I Obligaciones sobre l a renta de A d u a n a s . . . 
¡ P o r pago de Deuda exterior en oro 
S u cuenta corriente , oro , 
Reserm d?)para pag0 d€ l a D e u d a perpetua interior. .* 
cocioaeo 
Dividendo, intereses y o tras obligaciones á pagar.— 
Ganancias y) Rea l i zadas 
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Tipo de ínteres.—DeaueníK, Piéstanios y Créditos eso p t i j i t 4 ^l» pw 1 0 0 — D é á i t o s personales, 5 por 190. 
«jrV.0,.B.?~SZ gobernador* E l M é f f é é f i » ^ 
t¿ie¿Í7rdte Abril de 1914 o E: 3 . A T 
v' I>ía 2 7 . l-uae*.—SaatiOfi T o r r b i o de M o -
- g r o v t j o . A r z o b i s p o y confesos-, Sam A t a n a -
U ' o . p r e sWte rp F >-oj2Íí*-c>r; ¡ i an A m i n j o , 
'Obispo y m á r t i r ; Sa6iu:os T e r t c y a n o y Tób-
a l o . J u a n , Ped ro d e A n u é n g o l y . ^ Beat-o 
P e d r o iCanisdo, c o n á e a a r e s , 
L a BHsa y Oficio d jv lQo soa de Santo l o -
. J r tb io . d * M - o e r w e j o , con T i t í > « s e i n í a o * l c y 
' • o lo r b l a i K o . 
• SzürVd- I g l e s i a CsteU3,a2'í;—A las-oc l io . Misa 
Goni i i s i ión g e i i € r a i po r la P í a O n i ó n . 
• O r a t o r i o del O l i v a r (Cuauen ta H o r a s ) . — 
¡A las -siete. Jtfise. de E a s c í á ^ i o n . y Xoveua á 
!$an j W é ; á 3a í*d i ez f M'-L-ÜI m a y o r ; á la* 
* a k , c o n t i n ú a . la. Noa-<fíi'a. p red icando el 
padre Avo l l ancsa . 
Pe rpe tuo Soeorr<>—A las •«.«z. Misa ma-
y o r ; á i a« seis. cb i rCinúa la . . . v e n a a l Co-
haÁón. B i t ó a x t ó í í ó o ^ J íWús , p r é d i s a n d o e l 
ipadre K-a^vos. 
Sagrado C ó r a g ó n y -San F r a n c i s c o de B o r . 
j a —-A las ocLo, M i s a y N o v e n a ; por la 
t a r d e , á las ¿ e i s , e o i i t i n ü a la N o v e n a á San 
J c s é , prediraEsdo el padre L a r f a . 
San F-.-rsnía de ios N a v a r r o s . — A l a s dieí ' , 
M i s a r u á ^ o r ccn. t a s m ü i e s t o ; á las c inco y 
"inedia, s igne "ia N o ^ e i a , p r e r U e a n d o - « 1 padre 
' ^a t r r te ! Pa lanca . 
Santo C r i s t o de l a -Salud .—-Ccmtiwúar la 
iKovena á sy Táíá laa- , á las ^ e z y m e d i a y á 
-las sois- de la : a v i e , p r e d á c a ^ d o toda.-: jas 
' tardes e l padre Go«5ala>.<0oíoniá . 
M a r í a Kepara3<kxvi.—A las s k t e y á l a ¿ 
Í J t aeve . M i s a ; é. Ifos. chico. NoveJia; p red ica 
e í padre A c a r d o . 
San J o s é , — A -las seis, conté ama la Nove-
¡aa á San Wryodf to . 
' .San L u i i v O b i & p t x — A las aeis -y ined ia , 
. c o n t i n ú a ia ^"vovemi á !a Y i r ? « n del A m p a -
i r o , p r e d i c a n d o todos los riíai; e l padre R a -
Ijsza. .. • . 
Sa-n I g n a c i o . — A las 5€¿s y. m-ajlia, p r i n c i -
p a e l . Septenar io á San J o s é , E x p o s i c i ó n , 
• E s t a e i ó n , R o e s r í o , E je rc l - f io d e l - d í a y ser-
m ó n , p red icando todas las t a rdas e l reve-
renda- padre F é í i x de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
Rel ig iosas S e r v v t a s . — - C o n t i n ú a l a Nove-
na á San Jos?, pr-?dicando D . M a r i a n o Be-
n - í d i c t e . 
O r a t o r i o del Cabal le ro de G r a c i a . — ' Jon t i . 
n ú a á las seis de la t a rde , la Novena á San I 
E x p e d i t o , p red icando todoe los d í a s el se-
ñ o r L*ázaro. 
A d o r a c i ó n n u c t u m a . — T u r n o : San F r a n -
i i s eo de Asfs. 
{Es ic p e r i ó d i c o se publ ica con cwswra ecie-
eiásiteé-') 
l na denunv ia . 
F ranc i sco A n g u l o L ó p e z , de t r e i n t a y 
c inco a ñ o s , y con d o m k i l i o en l a c a l l ^ de 
J e s ú s y M a r í a , n ú m . 4, h a denunc iado que 
j u n t o a l embarcadero del estazique g r a n d e 
del R e t i r o , le h a n i m r t a d o á u n h i j o suyo, 
de cinco a ñ o s de edad, l l a m a d o N i c o l á s , una 
cadena y m e d a l l a de o r o y un Bols i l lo de 
p la ta , olyjé'toe que v a l o r a en unas l ü ü pe-
setas. 
A g r e g ó el denunc ian te que e l raencionaJo 
h u r l o fué l l evado á -cabo fur t iva iu-ente , sos-
pechando que ÍHI a u t o r sea u n s u j e t o que se 
encont raba en aquel las c e r c a n í a s , y & qu i en 
sé ie conoce con el s o b r e n o m b r t í de " E l 
P a r í s " . 
A t r o p e l l a d o por un a u l o m ó v r l . 
Y e n d o ' non t ado en b i c i c l e t a un. i n d i v i d u o 
Hantado M a r c e l i n o Gatié*"re7. V-elasco, de 
v e i n t l t t ó s a ñ o s , í u é a t r o p e l l a d o « n l a ca r re -
t e r a de E ! Pa rdo j j o r ua a u t o m ó v i l de la 
m a t r í e u - l a de San S e b a s t i á n , que g u i a b a el 
• • • jhauf í e i t r " F ranc i sco M a re n i e t a Kcheva -
rvla. 
E i c ic l i s ta r e s u l t ó con var ias her idas y 
e.-tMkmes en la cabeza y r o d i l l a derecha, dé 
p r e n ó s t i c o reservado, s i endo <mrado é n la 
.'La?a de Socorro d e l d i s t r i t o de Palac io . 
É i ••-chauffeur'' ha sido de ten ido . 
Acc iden te casual . j 
A n t o n i a A m a d o r F a j a r d o , de s e s - e n t a ^ a ñ o s 
de edad, c a y ó s e ca sua lmen te e n la cal le de ; 
To ledo , p r o d u c i é n d o s e l a f r a c t u r a de la 
s é p t i m a cos t i l l a d e l la l o derecho. 
L a i n f e l i z m u j e r f i lé conduc ida á l a Casa 
de Socorro sucursa l de la L a t i n a , donde la 
p r a c t i c a r o n l a p r i m e r a cu ra , s iendo t r a s l a -
dada d e s p u é s á su d o m i c i l i o , calle de la 
V e r d a d , n ú m . 15. 
EN EL CASAR DE ESCALONA 
D i g n a de toda alabanza es la p r o t e c c i ó n 
que las autoridades de esie pueblo prestan á 
los s e ñ o r e s maestros de las f s e u e i a á del mismo. 
P o r i n d i c a c i ó n del" p rofesor D . Gregorio 
Kouio . secundado por la p rofesora s e ñ o r i t a 
C o r l é - , se ha celebrado el domingo pasado ia 
fiesta escolar en el Casar, l a que ha resultado 
br i lh i i i t í s i ina . debbio esto, en mucha par te , al 
apoyo prestado p o r ' las dignas auioridades. 
y haber c o n l r i b a í d o el A y u n t í i m i e m o con una 
cantidad para-e l pago ¡lie los gastos de dicha 
fiesla. 
P o r la m a ñ a n a comulgaron n i ñ a s y n iños , 
y el celoso p á r r o c o p r e p a r ó u n a .solemne 
f u n c i ó n rei igiosa, predicando en e l la un elo-
cuente s e r m ó n . 
. P o r la tarde hubo r e u n i ó n en e l - A y u n t a ^ 
miento, pronunciando discursos e l - s e ñ o r a l -
calde y el s e ñ o r juez. 
D e s p u é s hubo meriendas y c u c a ñ a s , y por 
ia noche se ce l eb ró ima í u n c i ó n de tea i ro . 
l í e c i b a n todos nuestra i e l i c i i a e i ó u . — C . 
A nuestros sííscriptores y paqueteros. 
Roga?nos á nues t ros favorecedores que no 
se ha l l en a l c o r r i e n t e en ei pago de sns 
suscr ipciones qce , pa ra f a e ü í t a r l a buena 
n i a r cha de l a a d i m u i s t r a c í ó n d e l p e r i ó d i c o , 
t engan l a ' x m d s d de r e m i t í r n o s e l i m p o r t a 
de sus d e s c n l j í e r t o s . 
L a D i r e c c i ó n genera! de la D t u d a y Glasés 
pasivas ha dispuesto que por la T e s o r e r í a de 
la misma, establecida en la calle de A tocha , 
15, se ver i i iuaen en la actual semana, y ln> 
n-.s designadas a l e i 'e t lo , los j iagos que á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, y que se entreguen 
los valores s iguientes: 
JJía 27. 
Pago de c r é d i t o s de U l t r a m a r , del s e ñ a l a -
m i e n í o establecido p o r Kea i orden de 5 de 
M a r z o de 19ÍÍJ, facliu-as p r é s e r i t a d á g y c-orrion-
tes de m e t á l i c o . 
D í a 28. 
Iciem de id . í;l. en efectos, hasta el n ú m e r o 
Ü.U9.5, ú l t i m o presentado. 
Pago de c r é d i t o s de U l t r a m a r reconocidos 
por los Min is te r ios de la Guerra , M a r i n a y 
c o t a ' D i r e c c i ó n genera l ; faeturas corrientes de 
m e t á l i c o liasta él m m i . 88.200. 
D í a 1 de 'Mayo. 
I d e m de i d . i d . en m e t á l i c o , hasta el n ú m e -
r ó ; 8 8 . 2 5 0 . 
I d e m de id . id . en efectos, basta el immero 
88.250. 
En t rega de hojas de cupones de 1911, co-
rrespondientes á t í t u l o s de la Deuda a m o r t i -
zable a l 5 p o r 100, hasta el n ú m . 8.877. 
;i Idens de t í t u l o s de l a T^euda al 4 po r 100 
intei'io-Á e m i s i ó n de 30 de Dic iembre de 1908, 
por cajj jc de o toós de i g u a l ren ta , e m i s i ó n do 
.31 de M i ó de 1900, hasta el n ú m . 26.936. 
Pago de carpetas de c o n v e r s i ó n de t í t u l o s 
de D e u í í a ex te r ior al 4 p o r 100 ew o t ros de 
i g u a l r m t a de in t e r io r , con ar reglo á l a l ey y 
Rea l dgereto de T7 de M a y o y 9 de Agosto de 
1898, gasta el n ú m e r o 32.42.1. 
I d e r á de títulos de l a D ü u d a ex ter ior p re -
seRÍadys pa ra la a g r e g a c i ó n de sus respect i -
vas bojas de cupones, con ar reglo á l a Rea l 
orden de 18 de Agos to de 1898, hasta el n ú -
mero 3.045. 
I d e m de residuos procedentes de c o n v e r s i ó n -
de las Deudas coloniales y amortizablc a l 4 
por 100, con ar reglo á la l ey de 27 de M a r -
zo de 1900, hasta el n ú m . 2.422. 
I d e m de c o n v e r s i ó n de residuos de l a D ^ u - ' 
da a l 4 p o r 100 i n t e r i o r , hasta e l n ú m e r o 
9.955. 
I d e m de carpetas provis ionales de la Deuda 
a m o r t i z a b í e al 5 p o r 100 presentados p a r a sa 
canje p o r sus t í t u l o s def ini t ivos , con ar reglo 
á la Real orden de 1-4 de Octubre de 1901, 
hasta el n ú m . 11.139. 
E n t r e g a no t í t u l o s del 4 p o r 100 i n t e r i o r , 
emis ión de 1900, p o r c o n v e r s i ó n de otros de 
i g u a l r e m a de las emisiones de 1892, 1898 y 
1899, fac turas presentadas y corrientes, hasta 
el n ú m . 13,738. 
I d e m de carpetas provis ionales , representa-
t ivas ¿ e t í t u l o s de l a Deuda amor t izablo a l 
4 p o r 100 i n t e r i o r , p a r a su canje p o r sus 
t í t u l o s de í i u i t i vos de l a misma renta , hasta el 
n ú m . 1.489. 
Pago de t í t u l o s del 4 p o r 100 i n t e r i o r , emi-
s ión de 3 1 de J u l i o de 1900, p o r c o n v e r s i ó n 
do otros de i g u a l ren ta , con arreglo á l a E e a l 
orden de 14 de Octubre de 1901, hasta el 
n ú m . 8.689. 
Reembolso de acciones de Obras p ú b l i c a s y 
carreteras de 20, 34 y 55 mi l lones de reales, 
fac turas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de J u l i o de .1883 y anteriores. 
Pago de carpetas ó intereses de toda clase 
de Deudas del semestre de J u l i o de 1883 y 
anteriores á J u l i o de 1874, reembolso de t í -
tulos del 2 p o r 100 amort izados en todos los 
sorteos, facturas presentadas y corrientes. 
E n t r e g a de t í t u l o s de 4 p o r 100 amor t iza-
ble, hasta el n ú m . 1.489. ' 
P R ! .VCESA.— ( ü i t i m a semana ^ ^ ' T L "j 
p o r a d a ) . — P u n c i ó n f u e r a de a-bos*,, p S í j 
l a r . — A las diez menos cuar to , B í J 
de l a espada y Alces te . 
C O M E D I A . — < P u n c i ó n p o p u l a ^ ^ 
diez, E i o r g u l l o de A lbace t e y L a eata ri -
gal lo . G*: 
L A - H A . — A las seis y metfia (ao&le4 
p e c i a l ) , E:l b u e n p ú b l i c o (dos actos) y ' r f ' 
b u t de Pas to ra I m p e r i o . — A las diez 
m e d i a (-dótele, especial L L a consutet* ( i W 
aetos) y P a s t o í a Imper-io, , - i 
A P O L O . — ( P a c e ^ n 22í) de a & o n ó h ^ A 
las seis, l a c o r t e (íe R á s a l i a . — A í a s sWte v 
c u a r t o , E l b a r b e r o de S e v i l l a . —A las úinít 
-las ojK-e^y «¿Jflgl L a c o r t e de Rrsa i i a ; 
S u e ñ o de P i e r r o t . 
Z A R ^ í T - K L A . — A l a s ^ i e t e i ^ ^ u a ^ ^ W J 
caita, v e r m o u t h de TOO da ^ . E l bir.be*s ^ 1 
S e v i l l a . — A las d iez y c u a r t o («iefeíe, á p>e (• 
cios de s e n c i l l a ) . E l r e y d e l n tuado. l—A \ ^ 
once y m e d i a ( « e n c a t e . ) , ^Los cadeSes de - ^ 
r e ina . 
OOMKM>.—^A-ias siete, B ! ' t a n g o - a r g ^ t i ^ 
n o . — A las d iez y c u a r t o . E l t a n g e a r g e a t i - í 
n o . — A 'las onoe--5**tTes cuar tos , 'fea^es^pj^; 
de amor . 
P M t l S H — A las nueve y n w ^ a ^ | 
n o ó h e , d e b u t d e l ce lebrado P a q u i t o , eiíhsmn.í 
b re m á s p e q u e ñ o del' m u n d o , a c o n s p a ñ a d » 
d e l g igan te Vendeen . "Bercera prese^-ac ían . ; 
de l a i m i j e r i a l M a n c h u , t r o u p e dse cttiTioe-i 
t-o*os les ecuestres, g imnas tas , acréte^Q^1 
e l o w n s y e x c é n t r i c o s de l a c o r o i í a * ^ » ; dt^ 
c i r c o que d i r i g e W i H i a m P a r i s h . 
B E N A V l t i X T E , — ^ D e . cinreo -á ^ ) ee y r s^; . 
d í a , s e c c i ó n con t inua- de - C i n e m a t ó g r a f o . 
I M P R E N T A : P I 2 A R E O , 14 , 
-4- -5 
as 
A c a b a de e d i t a r s e esta h e r m o s a n i o n o g r a í í a p a r r o q u i a l , p r i m e r a -publicada 
i.en E s p a ñ a . • 
\ - .I?s. debidfca ú la c a s t i z a ' p l u m a de l b r i l l a n t e c r o n i s t a e x t r e m e ñ o D . Marcos 
i S u á n e z Mitó-Ho, p r e s b í t e r o , y lleve, un bien e sc r i t o p r ó l o g o del l i m o . Sr. D . En-. 
: r i q u e I l e i g , .Obi í ípo e lec to de B a r c e l o n a . 
Se baSa de ven t a , a i prec io de una peseta,; e n e l k iosco de E L D E B A T E . 
fE6 UB l i b r ó que deben e e t u d í a r l e t o u i c l á m e n t e l o s p á r r o c o s e s p a ñ o l e s . 
K %™% 
\Í .'váiscursos.pífflnunoiíJdeE par el 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. AAejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
C H A V A R 
en la - velada «Ke orgaaííaó E L 
pa3*a Isosürar meaasovia def Sr. Menéndex 
y Felayo, eji el teatro dé la Princesa. 
É % Be' v e n í a ^ n el KIrosco de 
E l D E f i A T L calle á e A'.calá. 
L L V E A IHS BtTJBNOS A J l i S S 
Serv ic io mensua l , s a l i endo de B a r c e l o n a e l 4, d e M á l a g a e l S y de C á d i z el 
1, d i r ec toa i r tóa t é p a r a Santa C r u z de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; em-
i ;-..nuierido e l v : a i o de regreso desde B u e n a s A i r e s e l d í a 2 y de M o n t e T i d e o 
: »i a, d i r e c t a m e n t e p a r a Canar i a s , C á d i z y B a r c e í o n a . C o m b i n a c i ó n pa ra t r a n s -
bo rdo en C á d i z con los pue r tos de G a l i c i a y N o r t e de E s p a ñ a . 
L O E A D E N E W - Y O R K , O T B A Y M H O Ó 
Servic io n ionsua l , s a l i endo de Genova e l 21 , , de Barce lona el 25, de M á l a -
ga el 2S y de C á d i z e l 30, d i r e c t a m e n t e pa ra N e - w - Y o r l i , H a b a n a y V e r a c r u z y 
P u e r t o M é j i c o . Hegreso de V e r a c r u z e l ?7 y de l a H a b a n a el 30 de cada mes, 
d i r e c t a m e n t e p a r a . N e w - Y o r k , C á d i z . B a r c e l o n a y Genova. Se a d m i t e pasaje y 
carga pa ra pue r tos de l Paicfftoo, c o n t r a n s b o r d o en P í i e r t o M é j i c o , a s í como 
! pa r t í Tampioo , -^on t r a n s b o r d o • e n - Veracras: . . .. 
L I N E A 1>E CÍJBA. Y M E J I C O 
Serv ic io meaisual á H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o . sa l i endo de B i l b a o el 17, 
de San tander e i 19 , de G i j ó n el 20 y d o - C o r u ñ a e i 2 1 , d i r e c t a m e n t e p a r a H a -
bana, V e r a c r u z y T a m p i c o . Sal idas de T a m p i o o . e l 13, de V e r a c r u z c i 16 y de 
H a b a n a e l 20 de cada mes, d i r ec t aa ren te p a r a Ooaruña y Santander . Se a d m i t e 
pasaje y carga p a r a Cos ta f i rme y P a c í f i c o , con t r a n s b o r d o en H a b a n a a l va-
por dé la l í n e a de V e n e z u e l a - C o l o m b i a . 
P a r a este s e rv i c io r i g e n rebajas especiales e n pasajes de i d a y v u e l t a y 
t a m b i é n precios oonvcnc iona les pa ra cama-no tés . de l u j o . 
L I N E A O E Y E N E Z U E I ^ A - C O Í i O ^ t B I A 
Serv ic io , mensua i , s a l i endo de B a r c e l o n a e l 10 , e l 11 de Va lenc ia , el 13 de 
•Málaga , y de C á d i z e l 15 de cada mes; d h ^ e c t a u r á n t e para Las Pa lmas , Santa 
C r u z de T e n e r i f e , Santa C r u z de la P a l m a , P u e r t o R i c o , P u e r t o P l a t a ( f a c u l -
t a t i v a ) , H a b a n a , P u e r t o L i m ó n y C o l ó n , de donde-salen los vapores e l 12 de cada 
mes pa ra Saban i l l a , Curacao , P u e r t o C a b e l l o , . : L a . G u a y r a , Ponee, San J u a n de 
P u e r t o R i c o , Canar i a s , C á d i z , B a r c e l o n a , M a r s e l l a y. Genova. Se a d m i t e pasaje 
y carga pa ra V e r a c r u z y T a m p i c o . con t r a n s b o r d o , e n H a b a n a . C o m b i n a por ei 
- f e r r o c a r r i l de P a n a m á con las Goan^paüías de N a v e g a c i ó n d e l Pac í f i co , pa ra cu-
yos puer tos a d m i t e pasaje y carga con b i l le tes y conoc imien tos d i rec tos . T a n i -
.bieu carga p a r a P u e r t o B a r r i o s y C a r t a g e n a d e . t o d i a , , c o n t r a n s b o r d o e n C o l ó n 
para M a r a c a i b o y Coro , con t r a n s b o r d o en Curacajo y pa ra C u m a n á , C a r i í p a n o y 
T r i n i d a d , con t r a n s b o r d o en P u e r t o Ca-bello. : . v . : 
L L S E A 1>E FIXJPANAS» 
T r e c e v ia jes anuales a r r a n c a n d o d e L i v e r p o o l y biacieudo las e s e t ó a s de 
Cor u ñ a , V i g o , L i s b o a , C á d i z , Car tagena , V a l e n c i a , pa ra ssaJir de B a r c e l o n a caria 
c u a t r o m i é r c o l e s , ó sea: 7 E n e r o , 4 F e b r e r o , 4 Marzo' , 1 y 23 A b r i l 27 Mayo , 
24 J u n i o , 22 J u l i o , 19 Agosto , 16 S e p t i e m b r e , 14 O c t u b r e , 1 1 N o v i e m b r e y 9 
D i c i e m b r e , d i r ec t amen te pa ra P o r t - S a i d , Suez, C o l o m b o , S ingapore , l l o - l l o y 
M a n i l a . Sal idas do M a n i l a cada cua t ro mar t e s , ó ^ s e a : 2 7 E n e r o , 24 F e b r e r o , 2 
t í iz , L i sboa , Santar tder y Tj%eupcol. S e r v i c i o po r t r a n s b o r d o pa ra y de los puer-
tos de l a c o s t a - o r i e n t a l de A f r i c a , de T a I n d i a , J ava , S u m a t r a , Ch ina , T a p ó n y 
A u s t r a l i a . 
L1M - )A: i m F K R N A M > 0 P O O 
Serv ic io mensaa!, s a á i e n d o de B a r c e l o n a e l . 2r de Va l eue i a - e l 3,-de A l i c a n t e 
pl 4 y de C á d i z e l 7, d i r e c t í t n i e n t e p a r a T á n g e r , Casa/blanca, M a e a g á n , L a s P a l -
mas , Santa C r u z de T e n e r i f e , San ta Cruz de la P a l m a y p u e r t o s de l a costa 
o c c i d e n t a l de A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P o ó el 2, h a c i e n d a - l a « > - e s c a } a s - d e < ^ a r i a s y de la Pe 
n í n s n l a ind icadas en e l v i a j e de i da . 
S o y í i r i n - e c o m o l o s 
o r e c i o s fijos b a r a t o s 
i e l o s u t e n s i l i o s cte c o 
d i n a i r r o m p i b l e s , e s p e -
?ia4es d e l a Casa 
Bater ías comple-
!;as? á 58 ptas. 
A j u a r d o c a s a . G a f e ' 
i ' . i-as d e tod(-?s -sTstem-as. 
F i l t r o s h i g i é m e o s p a r a 
a c u a . o p í a s . 75 e t s . 
MARIN. 12., P l a z a d e 
H e r r a d o r e s , 12, e s q u i n a 
•á S a n F e l i p e N e r i ( ¡ o j o ! 
C a t á l o g o s i l u s t r a d o s 
c o n m á s d e 4.6G0 a r 
t í e u l o s . 
Y P A S T A S 2,50 
Is?JJUVCI3 k i l o . Ca rame los ; 
desd-f- 2 pesetas l u l o ; b o m -
bones 5. Pea., Bolsa , 10. 
í OH padres que deseen 
^ c a v i a r sus \\%oa a l ex-
t r a n j e r o p a r a í d i o a n a s ó 
es tudios e n i n m e j o r a b l e s 
cend iciones m o r a l e s y m a -
t e r f e ñ e s p o r c o r t a s ó l a r -
gas t emporadas , p o d r á n 
adíjiEirir g r a t a rtamÉente. t o . 
da clase de i n fo rmee á l a 
j u n t a JíiatíiEnaici<mal d © 
P r o p a g a c i ó n de id ion í s i s 
e x t r a i í j e r o s , P l a z a do l a 
V i l l a , 1 , ent.0 i z q . M a d r i d . 
QUINTIN 
V e n t a e n M a d r i d : S A T D ' f í f t í i W A G A R C Í A 
S a n S e r n a r d i b a © , 1S { 
A n u n c i o s , P l a z a M a t u t e , 8. 
G é n e r o s lavables pa ra casas de campo. 
22, Caba l l e ro de G r a c i a . 22 . T E L E F O N O 4.337. 
A buscar l a e c o n o m í a y 
á ap r cvec l i a r l a o c a s i ó n . 
Pez, o, esquina á M a d e r a . 
P rec io fijo. 
Selecto s u r t i d o en gafas, 
í e s t e s 6 i m p e r t i n e n t e s . 
Y L O P E Z 
A g e n c i a de p u b l i c i d a d 
A n u n c i o s e n genera l , es-
quelas de d e f u n c i ó n y a n i -
ve r sa r io 
Jacomet rezo , 50, p r i m e r o , 
M a d r i d . 
O B R A U E V A 
Mes de N u e s t r a S e ñ o r a de l S a n t í s i m o Sacramento , 
por el V . P. J . E y m a r d , f u n d a d o r de l a Congrega-
c i ó n d e l S a n t í s i m o Sacramento . 
Prec io , u n a peseta en r ú s t i c a . — L i b r e r í a Re l ig iosa 
de E . H e r n á n d e z , Paz, 6; G. M o l i n a , Pon te jos , 3, y 
p r inc ipa les l i b r e r í a s . D e p ó s i t o , S i l va , 16, p r a l . , M a -
d r i d ; y en Toiosa , Conven to del Smo. Sacramento . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n sobre esta m a r c a . E l r e l o j 
í n v a r , que por su c o n s t r u c c i ó n s ó l i c a y g r a n p rec i -
s i ó n ba ob ten ido e l g r a n d i p l o m a de h o n o r en la Ex-
p o s i c i ó n de Bruse-
las de 1910 . 
E n v i s t a del re-
sul tado p o s i t i v o d e 
d icho r e l o j , no he-
mos vac i lado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de t ener 
un verdadero re-
' o j de marca c ro-
n o m é t r i c a . 
Rogamos á l a s f a m i l i a s de p r o v i n c i a s que l l egan á 
M a d r i d , v i s i t e n n u e s t r a E x p o s i c i ó n de Mueb le s y o b -
j e tos Decora t ivos . L o s hay de todos los gustos y va-
r i e d a d de precios. Si os v á i s á casar n o d u d é i s un 
m e m e n t o e n a l h a j a r vues t ras casas con los c ien miJ 
ob j e to s que os of recemos, á la base de u n a b a r a t u r a 
inconcebilale . V e d l o y os c o n v e n c e r é i s de esta ve rdad . 
L E f t A i S I T O S , 8 5 . — S u c u r s a l . Reyes, 20 . 
T e l é f o n o , 1.942. 
A G K N C I A D E A N U N C I O S 
RAFAEL B A R R I O S 
9 « w * % . 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r t í c u l o s 
:: :: :: : : " p a r a e l c u l t o d i v i n o : : : : : : :: :: 
PÍDANSE CATALOGOS Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3794 
f f - í g O E . 3 t < s 
P á b r i C a de guan tes , corbatas y bo l s i l los . 
1 3 , I INJ F" A ISJ T A . 3 . 1 3 
. Es tos vapores a d m i t e n c a r g a en l a s o o n d l c á o n e s mas favorab les y pasaje-
ros , á quienes i a Con: i rania da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, como 
h a ac red i t ado en su d i l a t a d o se rv ic io . 
T a m b i é n se a d m i t e carga y se e x p i d e n pasajes í>ara todos los pue r tos del 
m u n d o , se r r ides po r lineas regulares". 
L a E m p r e s a puede a segura r las m e r c a n c í a s que se e m b a r q u e n en sus 
buques. • . . . 
P a r a rebajas á f ami l i a s , precios especiales p o r camarotes de l u j o , rebajas 
«üJ pasajes de i d a y v u e l t a y d e m á s i a formes cpie puedan in t e r e sa r al pasajero, 
d i r i g i r s e á las A g e n c i a s de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S J.MPO-RTA.NTJ'JS.—Rebajas en los deles de e x p o r t a c i ó n . — L a Com-
p a ñ í a hace rebajas d-e 30 por 100 en los fletes de d e t e r m i n a d o s a r t í c u l o s , de 
aeuerdo con las v igen tes disposiciones I>ara e l s e rv i c io de Cosmnieacrones m a -
r í c i m a s . 
Serv ic ios c o m e r c i a l e s . — L a S e c c i ó n que. de estos Servicios t i ene e s t a b l e c í l a 
aa C o m p a ñ í a se eacarga de t r a b a j a r e n U l i r a n i a r l o s m u e s t r a r i o s que le sean 
^ t r e g a d o s y d e i a c o l o c a c i ó n de los a v t í c u J o s cuya ven ta , corno ensa-vo, d w « i 
bacer los expor tadores . « w ^ a 
3 E : F ? V I O I O E I S R E I O I A L 
LINEA BUA Sil.-I'l. VTA 
* Í U r S ^ ñ ^ t í f*£S**t y Santander el 16.' de G i jón y Corana 
Í o tevldeo y Sue ^ A r l ^ 21 de . C á d i z 2 3 . d i r e c t o para R í o Jane i ro , 
^ e s e l 1* e g r e s o d e s i e B n e n o . 
Pts. 
Con caja de 
acero ó n í -
que l 45 
I d e m de p l a t a 60 
Se f a c i l i t a n á 
los s e ñ o r e s sacer-
dotes á pagar e n 
seis ú ocho plazo? 
mensuales. 
So bonif ica u n 10 por TOO en los p a g o ; a l -contado. 
Cada r e l o j va a c o m p a ñ a d o de un ce r t i f i cado de 
g a r a n t í a y o r i g e n . 
D i r i g i r s e á. G R A N R E L O J E R I A D E P A R I S , 
F Ü E N C A R P . A L , 59, M A D K R L 
A p a r t a d o de Correos, 304 . 
Se m a n d a por correo con u n a u m e n t o - d - t í . ^.SCr 
iwr cer t i f icado. 
a Central Anunciadora 
Agencia católica de publicidad 
— . P R O P I E T A R I O : -. 
Sebastián Borreguero Sacristán 
E S Q U E L A S o A N U N C t o s EN GENERAL 
RATIS f a c i l i t a p r e c e p t o r e s , p r o f e s o r e s , i n s -
t i t u t r i c e s , d o n c e l l a s , n i ñ e r a s , c o c i n e r a s y 
l i a d o s d e t o d a s c l a s e s , — té, AUGUSTO FlfitEROA, 16 
O R f l Z O N A D E N T R O M 
&é PKEUÍJ 2,50 %á L A G U I A L L Í T F R A 
D E V E N T A E N E L K I O S C O de "EL DEBATE 
Accesor ios -Je todas clasas p a r a dichas i n d u s t r i a s . 
«TüAN r S A J u V A D O R C H A C O N 
3 , R l s x a c á s i A t n g s s l , 3 , . M A D R I D 
t4 
O r í mi ftoionoé^ é i i í d i c a c i o -
nes psTa •«- • l ' -o r imcmn de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
E l a g r i c u l t o r y e l o b r e r o 
cu el S i n d i c a t o A g r í c o l a . 
A l g u n a s i n s t r u c c i o n e s pa-
ra u t i l i z a r sus ventajas. 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRICüJ.TOR I>E PUEN-AS (PALEXCIA) 
P R E C I O : ^ 2 5 
D e v e n t a m e l k i o s c o de E L D E B A T E 
H e g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é M g t o e , a T i i n e n t o S ; ^ ^ ^ ^ ^ 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; luz, t i m b r e s , v e o t í i a d o r e s j .ealo-i 
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s d e d . e s i n £ e c c i ó « r ca f sas -e fe h i ^ r o , ííos|5§íal,Í 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a - s e g m i d a d y tranqoiEJaclj 
d e l o s p a s a j e r o s , e s t o s b u q v i e s s e e n c u e n t r a n ^ p i w i s t o s d e p o t e n t e s â â  
r a t o s d e t e l e g r a f í a s i n h i l o s q u e l e s p e r m i t e (^tM>^'^>ímiiieaci<íii eotiN 
l a t i e r r a ó b u q u e t o d o e l v i a j e . 
S e c o n t e s t a i a c o r r e s p o n d e a e i ^ á w e l t a < i e c o r i t o , y s e varían pros-1 
p e c t o s y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o - s o í i c i t e . ¡ 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . 11. D e s p a c i M J s - . ^ B á s h i T a w n , .:wkm-i3,:j¡ 
P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . 1. - . • 
D i r e c c i ó n t e l e o - r á f i c a : « P Ü ^ Í P » G I B K M i T A K i 
D e n t r o de esta S e c c i ó n p u i d í c a i - e m o s a m m e i o s cuya e x t e n s i ó s aso soa 
s u i i e r i o r á SO pa labras . S u p rec io es e l de o c é n t i m o s p o r pa labra . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cab ida í a B o l s a de l T r a b a j o , que s e r á gra-
t u i t a para, l a s demandas de t r a b a j o si los anunc ios n o son de m á s de 
.10 pa labras , pagando cada dos p a l a l i r a s que excedan de este n é m e r o 
5 c é n t i m o s , s i empre que ios m i s m o s in te resados den pe r sona lmente la-
o r d e n de p u b l i c i d a d en esta A d m i n i s t r a c i ó n * 
SE V E N D E s o l a r 12.0Of 
oles É a e h a d a carreter?. 
ineva A l t o s H i p ó d r o m c 
' M a l u u l e s ) A l f a r . 
I M A G E N E S , Pasos, Be-
lenes, campanas ; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secan d i ñ o Ca 
¿as . R i e r a San Juan, 
13. s s f r indo . Barce lona . 
H í P O T E C ' A S a l 5, se-
gundas 6 por 100 a n u a l , 
sobre fincas M a d r i d . Des-
pacho l ega lmen te a u t o r i -
zado por e l Gob ie rno . Iba-
ñ e z . M o r a t í n , 3. p r i n c i p a l . 
3 á '6. T e l é f o n o 2 .628. 
C O R R E O S , T e l é g r a f o s , 
F é r f c o c a r r i l e s . A c a d c m i. s 
m o d e l o . — D i r e c t o r : don 
I n o c e n t e G a r c í a , of ic ial 
de Correos , l i c enc i ado f n 
T e o l o g í a . Dereobo. maes-
t r o super io r . Bo l sa , 12 . 
I n t e r n o s , 6 0 pesetas. E x -
t e m o s , 15. 
F E R R I C A de campanas 
v re lo jes p ú b l i c o s de los 
H i j o s Ú2 I gnac io M o r ú a . 
P o r t a l de U r b i n a , 2, V i -
to r i a . 
C A R B O N E S mine ra l e s , 
an t r ac i t a , cok, se e x p o r t a n 
•x p rec ios de. m i n a . D e p ó s i -
to de m a t e r i a s puras p a r a 
abonos, de r iqueza g a r a n -
t izada . Santa Clara, 2-8, 
Zamora . 
E X P O R T A D O R de v i -
nos, aguardientes y l i c o -
res. L u i s C. C o r d ó n . Je-
rez de la i í ' r o n t e r a . 
V l iVOS y v e r m o u t b s , ex-
p ó r t a n s e á todos los p a í -
ses. M a y n e r , P l á y Sugra-
ñ e s . Reus ( T a r r a g o n a ) . 
VINOS^ cognac, o j é n , 
r o n , con i -eda l las da oro. 
A d o l f o de Tor re s ó h i j o . 
.1 á l a g a . 
P - E i N A - D O í f e a , véd«a¿ 
cargada de f amiHa , ofret; 
oe sus servic ios , para dari 
pan á sus í r i jos . Ceferinal 
Encbe . T r a f a l g a r , nái3ie-:i 
r o 15, ba jo . i 
A M P L I A C I O N E S fotó-¡ 
g r á f i c a s , r ^ c e r d o e s a c í t v 
de t a m a ñ o casi natnrafe!. 
Sociedad I l e r m e ^ , Bamb?a: 
de Santa M é n i c a , 9, pif-'> 
m e r o , s c g u n i í o , Barcelona/-
JO-VlikX dlecianeve aiíoa i 
empieado en minis tes io . í 
buena l e t r a , se ofrece Ira-i 
ras t a rde , para o í i c ino , ií»»' 
ferencias iMiejoralífe»'; 
R a z ó n : L u i s a F e r n a n d » . , 
'¿5, Z." i zqu i e rda . 
FUA 
J O V E N decente, de fa 
m i l l a que b a v e n i d o á me-
nos, desea se rv i r en cast 
c a t ó l i í a sn que no se l ave 
R a z ó n : A r t i s t a s , n ú m . í 
p a t i o , segundo ( C u a t r c 
C a m i n o s ) ó E L D E B A T E . 
A U T O M O V I L I S T A S . A c -
T í e s o r i o s , r e p a r a c i ó n , ga ra , 
ge. Sociedad Exce l s io r . A L 
ysjez de Baena , 5. 
P E E C Í O S D E S U S C R I P C I O N 
A8s. 
i M a r d r i d . 
P r o v i n c i a s 
I P o r t u g a l 
> E x t r a n j e r o : 
> ü i r i ó h p o s t a l 
I í i o c o m p r e n d i d a s . 










T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
[ m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a c l a se d e c a r p i u t e r í a r e -
l i g i o s a . A c t i v i d a d c l e n i o s l r a d a e ü i o s m ú l t i p l e s en-
c a r g o s , d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l . 
Parala v.o.-fospon-; • 
V I C E N T E TENA, escultor, VALENCIA 
> >— ) > |> 
) Arfa e u ! o s«i n d u s t r i a i e s 
¡ j E n t r e . í I l e t s 
l y N ó t i c f a s . , 
) B 4 l > l i o g r a f f a . . « . . . -
^ R e c l u i n o s 
( Eu l a cu arfa p lana 
> » > > p i ana f Riera 
^ » > » m e d i a ,]/I»ría 
s » - « > c-uarto p i a j i a . . . . 
; > » » oc tavo p l a n a . . . . 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Uecoaiendauios ei ú t i l í s i m o l i b r o i n r i t u i a d o í ' a r a Éua-
lar y dirigid 1- s S ind ica tos a g r í c o l a s , e á c r i i o por él 
experimentado propagandista D . Juan Praneis. 'o Cc-
• reas.—l>OS PRSET-AS, en casa del a u t o r , Ca*a4lero 
de Gracia. 21,-segundo, y en el kiosco de E l 'CeNate, 
3 iwcceo, 
l inea . 
tos pagos adelantados. ) 
Cztfa anuacio saiisfaré l i céntimos de inpuesli. 
\ Se aspiilen esquelas hasfa las Ires de la madmgtjda en i a c 
Imprenía , CALlb M PIZARR0,14. 
| R e d a c c i ó n y A d r a e ó n , , B a r q u i l l o , 4 y 6 . \ 
M A D R I D 
( U / -.3- T £ t É F O N O - 365. — A P A R T A D O . 4 66. - ======_ ' 
G K A N s u r t i d o en baños, 
lavabos, vatersciosets , ca-
lentadores , etc., etc. T u -
b e r í a s para c o n d u c c i ó n de 
agua. laxDortaeióH á pro-
vfneias. Laco-m?, i l e r m a -
nos. í ' a s e o de ¡sau Juan , 
-.4, B í ^ ' - e l o n a . 
I ' O l i T L A I ^ l> " R e z ó l a " , 
marca A n c o r a Garant iza-
mos l a supe r io r ca l idad . 
Precios e n competencia . 
H i j o s de J. M . R e z ó l a , San 
S e b a s t i á n . 
V I N O S finos de todas 
clases de R . L ó p e z de He -
red ia y C o m p a ñ í a . H a r o . 
R io j a . 
BIJ R E Y " de los choco-
lates, f ab r i cado p o r l a ca-
sa " A d o l í S G a r c í a " , Osor-
no ( F a l e n c i a ) . E x p o r t a -
c i ó n á p rov inc ias . 
> f A Q U I N A S de escr ib i r 
' • U r a n i a " . L a m á s perfec-
ta , s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y senci l la en mecanismo. 
No c o m p r a r o t r a s in antea 
ver la • • ü r a u i a " , p r e f e r í -
ble á todr s. A g e n t a gene-
r a l : J. R e v i r a . Barce lona . 
S E Ñ O R I T A j o v e n y for-
m a l , desea c o l o c a c i ó n con 
s e ñ o r a sola 5 s e ñ o r i t a que 
v i a j e p o r e l e x t r a n j e r o C 
pase m i t a d t i e m p o . Conde 
de A r a n d a , 13, coar to 
cua r to . 
F A B U A U A de raosáicoa 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l M a -
l a g u e ñ a , d3 J o s é H i d a l g o 
Espi ldosa . L a r i o s , 12, Má-
laga . 
m O F E S O R c a t ó l i c o 
ac red i t ado , se ofrece para 
lecciones t acMHora to . ; ep-
s e ü a ü z a especral de l l a t í n , 
f lan Marcos?. 2 2 , p r i n c i p a l 
P R A C T I C A N T E m e d r l . 
Da, c i r u g í a , buena conduc-
ta , desea c o í o e a c i ó n . In» 
t o r m a r á n : M a r q u é s , U r -
q u i j o , 4 J . ba jo . 
S E Ñ O R A buena edaft 
desea s e r v i r de doncel la 
en casa do poca f a m i l i a 
ó sacerdote. Jo rge Juan , 
n ü m . 4, p a n a d e r í a , i n f o r -
SAOJSRIÍOTE g radua-
do, coa m u c h a p r á c t i c a , da 
lecciones de p r i m e r a se-
g u n d a e n s e ñ a n z a á d o m i c i -
l i o . R a s ó a , P r í n c i p e , 7-, 
p r i n c i p a i . 
S E Ñ O R A por tu^aesa , 
• ca tó l i ca y j o v e n , ofreciese 
p a r a dama de compaMa , 
c.jna de gob i e rno , i j a r a a l -
bos ó cos tura . iLVscrioir M a -
r í a Osor io , San Matxos 3^, 
c u a r t o i z q u i e r d a . 
P A R A cuerpo de - ^ r - x 
ofrece «us servic ios seuo-. 
O F R E C E S E para c o n -
— j t a b l e , v e i n t e a ñ o s p r á c t i -
de ca . Lecciones f r a n c é s , t e -
n e d u r í a l i b ros , v i o l í n , f r a . l k ] i g ^ d a , n ü m . 39. 
d u c c i ó n e s ing ie t í á c o m i e i . ] — j - ¿ 
l i o . T r a f a l g a r , 22 1." 5 C OC i A A p ioe 
S Í N D I C A T ® I > E I A * 
. I ^ M A C ü S i A l ^ — Está»i 
i i n t r a b a j o m e ü g t a s , eos-, 
tu re ras en b l í saco , plaa-'; 
cbadoras , soaairereras,: 
s t c é t e r a . 
T a m b i é i desess coloca-; 
c ión in'ofesoraa y sesori-j 
caá de c o m p a ñ í a . m 
L o s avisos a l S$íidicato« 
San B e r n a r d o , ?, princiH 
l>al, ó á casa d1© l a secre-
t a r i a , s e ñ o r i t a Msría---da 
E c h a r r i . J u a n da Mena, 1(5 
S E Ñ O i l A , buenos iofor-
mes, se ofrece c o m p a ñ í a - c . 
d i r e c c i ó n en casa católica.'. 
Cos t an i l l a Desamparadosi 
3, bajo derecha. 
F O T O G R A F O . Ayudan | 
t e de g a l e r í a , o o n o t í e n d e 
t odo e n gene ra l , y habien--
do es tado «m casa seria 1\ 
f o r m a l , se ofrece. Bseri-^ 
b i d : L i & t a d e Ooweos, cé;¿ 
dmia- JLúm. 9.774. 
W V B X de ve in t icua t ro ' 
a ñ o s , maes t ro c a t ó l i c o , co:* 
i n m e j o r a b l e s in formes , se', 
ofrece para lecciones de 
P r i m e r a y segunda ense-.. 
ñ a n z a , pa^a a c o m p a ñ a r ni--
ñ o s y pa ra s e c r e t a r í a ó ; J 
despacho p a r t i c u l a r . 
n a n d o de la T o r r e . . Reeie-j 
to del H i p ó d r o m o . 
^ 6 r V E A ' 7 b a e ¿ i B e r y cttaT p 
t a d o r m e r c a n t i l , desearla; 
empleo en o ñ e i n a , Banco^. 
ó secre ta r ia j i a r t i c u l e i . 
me jorab ieB i n f o r m e s y S»-,^ 
i-antíais. P i z a r r o , 12, 1.° ¿ 
JOA^BiK" de catorce añofl^ 
c o n o c i e m d - o i m e e a n o g r a í í a yj 
p r á c t i c a de of ic inas , e-iu-; 
eado p o r los padres Jesuí-'--
tas, desea o d o o c i ó ^ P ? ^ 
horas . Saai V icen te , GS, ^ ; 
p o r t e r í a •'oa' 
é l ' 
JXBSSBA. 
t e i m o m o c r i s t i a n o ; 
g u a r d i a Segur idad , ^ ^ . " j 
m a r á n , San Lorenzo . * M 
p o r t e r í a . 
as* l i -
r a . A n g e l a M é n d e z . Santa-G R A N fundición campanas y f á b r i c a de re-
lojes de t o r r e . Espec ia l i -
dad en yugos metálicos, 
con pa tente de i n v e n c i ó n . -
Sf.H fU,1 i18 !4 , ! ? F B E C E S E para aoom. | aiemás en todV los flue 
v f t o r i • S Z o i i w t a ^ p a n a r señora ó señoritas. | haceros d e casa. A n t o n i a 
r a m u y f o r m a l , entena 
seño--* 
ida*-
